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Distribucija domačega dela med spoloma: pomen samoumevnosti in drugih dejavnikov 
Kljub številnim družbenim modifikacijam v sodobni družbi je prevladujoča distribucija 
domačega dela med spoloma še vedno asimetrična. Konvencionalna podoba ženske se 
navezuje na materinstvo, skrb za družino in domača opravila, vendar novo očetovstvo in drugi 
novodobni trendi narekujejo spremembe tudi na tem področju. Občutno več je udejstvovanja 
moških pri skrbi in vzgoji otrok ter tudi pri gospodinjskih opravilih, pri čemer je predvsem 
kuhanje ena izmed dejavnosti, kjer so moški vse pogosteje vključeni. Različni individualni in 
strukturni dejavniki vplivajo na distribucijo domačega dela med spoloma. V diplomskem delu 
so obravnavani naslednji dejavniki: ekonomska stabilnost, neformalna podpora, rojstvo otrok, 
participacija otrok, zaposlitveni status, socializacija, institucionalno varstvo otrok, družinske 
politike in samoumevnost. Na podlagi kvalitativne metodologije, natančneje polstrukturiranih 
globinskih intervjujev, preučimo pomen in vpliv slednjih dejavnikov na preučevanem vzorcu. 
Diplomsko delo temelji na petih raziskovalnih vprašanjih, in sicer nas zanima, kakšna je 
obstoječa distribucija domačega dela med spoloma. Zanimata nas časovni in vsebinski vidik 
opravljanja domačih opravil. Veliko pozornosti je namenjeno različnim dejavnikom, 
predvsem dejavniku samoumevnosti. 
Ključne besede: domača dela, distribucija, spol, dejavniki, samoumevnost. 
Distribution of Domestic Work between the Genders: Importance of Self-Evident 
Distribution of Household Chores and Other Factors  
Despite numerous modifications in today's society, the prevailing distribution of domestic 
work between the genders is still asymmetric. The conventional image of women is associated 
with motherhood, taking care of the family and household chores; however, concepts such as 
new fatherhood and other modern-day trends indicate a change. Men spend considerably 
more time raising and caring for their children and also devote more time to household 
chores—cooking has become one of the activities that men do very often. Various individual 
and structural factors affect the distribution of domestic work between the genders. The paper 
discusses the following factors: economic stability, informal support, childbirth, children’s 
participation, employment status, socialization, institutional childcare, family politics and the 
self-evident distribution of domestic work. In our analysis, we applied the qualitative method, 
more specifically, we used the semi-structured in-depth interviews, to study the importance 
and the impact that these factors have on the representative sample. The paper is based on five 
research questions; namely we are interested in the current domestic work distribution 
between the genders. Among other, we examined the temporal and content aspects of 
performing household chores. Great attention was devoted to various factors, mainly the 
factor of self-evident distribution of domestic work.  
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN SIMBOLOV 
ReDP18–28 Resolucija o družinski politiki 2018–2028 
SJM  raziskava Slovensko javno mnenje 
ZDR-1  Zakon o delovnih razmerjih 
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1 UVOD 
Domače delo je neformalno delo, ki je bistvenega pomena za nemoteno funkcioniranje družin 
oz. gospodinjstev. Glede na to, da je domače delo neplačano delo, je običajno zelo 
marginalizirana tema, ki se ji ne posveča dovolj pozornosti, saj je obravnavano kot nekaj 
manjvrednega in samoumevnega. Plačano delo je tisto, ki je v družbi obravnavano v 
pozitivnem smislu, medtem ko ima domače neplačano delo pogosto negativen prizvok. 
Namen diplomskega dela je, da tudi domačemu delu prikažemo takšno pozornost, kot si jo 
zasluži. 
Domače delo je pogosto obravnavano kot samoumevno in o njem ne razmišljamo. 
Najpogosteje ga opravlja ženska populacija, medtem ko mu moški posvečajo manj 
pozornosti. Vendar pa ne smemo pozabiti omeniti novih fenomenov, ki so vse bolj prisotni 
(npr. novo očetovstvo) in tako vsaj v določeni meri pozitivno vplivajo na spremembe 
distribucije domačega dela med spoloma. Tudi moški prav zaradi novonastajajočih 
fenomenov vse bolj sodelujejo pri delu v gospodinjstvu. 
V diplomskem delu nas bo zanimalo, kakšna je distribucija domačega dela med spoloma v 
gospodinjstvih oz. zasebni sferi. Osredotočamo se na pet različnih raziskovalnih vprašanj, ki 
so vodilo diplomskega dela. V ospredju so časovni in vsebinski vidik domačih del ter 
dejavniki, ki vplivajo na distribucijo domačega dela. Samoumevnost je zgolj eden izmed 
pomembnejših predstavljenih dejavnikov. Cilj diplomskega dela je preučitev asimetrične 
delitve dela, ki povzroča težave pri usklajevanju dela in družine. 
V prvem delu diplomskega dela so prikazani teoretski uvidi v obravnavano temo z večjim 
poudarkom na novonastalih empiričnih raziskavah. V teoretičnem delu so predstavljene tudi 
ključne sociološke značilnosti spolne delitve domačega dela in z njimi povezani fenomeni, 
kot so materinstvo, novo očetovstvo, usklajevanje dela in družine, neformalna podpora, odnos 
do otrok in različni dejavniki. Empirični del je zasnovan na implementaciji kvalitativne 
metodologije. Sledijo mu metodološko poglavje, potek raziskave, interpretacija in analiza 
rezultatov. Ugotovljeni zaključki so predstavljeni v sklepu. 
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2 NEVIDNO DELO 
V diplomskem delu bomo uporabljali izraz domača dela, ker je pojem vseobsegajoč in, kot 
pravi Rener (Oakley, 2000, str. 285), zajema vse neplačano delo v zasebni sferi. Rener loči 
med domačim, družinskim in gospodinjskim delom. Gospodinjsko delo se nanaša zgolj na 
delo v gospodinjstvu, medtem ko družinsko delo vključuje sodelovanje z zunanjimi 
ustanovami. Bianchi
1
 (v Rener, v Oakley, prav tam) družinsko delo razčleni na gospodinjsko, 
potrošno in odnosno delo. Gospodinjsko delo zajema ponavljajoča gospodinjska opravila. 
Potrošno delo se nanaša na načrtovanje potrošnje, nakupovanje itd. Potrošno delo ni užitek, 
temveč je delo, povezano z racionalno presojo porabe denarja v dobrobit vseh družinskih 
članov. Odnosno delo zajema skrb in negovanje starejših družinskih članov, ukvarjanje z 
otroki ter ustvarjanje pozitivne atmosfere v družini.  
Industrializacija je pomemben mejnik, ki vpliva na drugačno razumevanje domačega dela. 
Dom in plačano delo se v fizičnem smislu ločita, kar povzroči, da domače delo ni več 
obravnavano kot reproduktivno delo, temveč kot nedelo. Le plačano delo je tisto, ki se ga 
dojema kot delo. Domače delo postane nevidno delo, saj je močno potisnjeno v zavetje doma 
in zasebnosti ter je povsem skrito javnosti. Ženske naj bi ga opravljale kot izkazovanje 
ljubezni. Brezplačno opravijo veliko dela, ki je nujno potrebno za reprodukcijo družbe, 
vendar je hkrati povsem nevidno (Hrženjak, 2007, str. 23). Dejstvo, da je domače delo 
nevidno, je izjemno problematično, saj so ženske zaradi dvojne obremenjenosti v javni sferi v 
inferiornem položaju. Zato ima enakomerna distribucija domačih del med spoloma velik 
pomen, saj lahko le tako uravnotežimo razmerja moči na trgu delovne sile. 
Domače delo je družbeni oz. javnopolitični problem, ker je necenjeno, kljub temu da veliko 
doprinese družbi. Problem se kaže v neenakomerni razporeditvi moči med spoloma, kar 
stopnjuje spolno neenakost. Nujno je, da se tovrstne problematike uvrsti na dnevni red 
političnih institucij, saj se lahko le na ta način ustvarijo konstruktivne rešitve (Novak, 2015, 
str. 69–70). Javne politike povzročajo modifikacije v javni sferi, pri čemer lahko slednje 
povzročajo modifikacije tudi v zasebni sferi. Raziskave dokazujejo učinek zaposlovanja žensk 
v javni sferi na redefinicijo vlog v družini (Švab
2
, 2001, v Novak, 2015, str. 63). 
                                                 
1
 M. Bianchi. (1981). Lavoro femminile, lavoro familiare, lavoro professionale. De Donato, Bari.  
2
 Švab, A. (2001). Družina: od modernosti k postmodernosti. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.  
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3 GOSPODINJE IN MATERE 
Oakley gospodinjsko vlogo povezuje zgolj z ženskim spolom, saj je to njena primarna naloga. 
Moški kot gospodinja spada v kategorijo anomalije. Biološki spol je ključni kriterij, ki vpliva 
na dodelitev družbenih vlog moškim in ženskam (Oakley, 2000, str. 11–13). Pojma 
gospodinje in ženske avtorica izenačuje, saj sta obe v inferiornem položaju v nasprotju z 
dominantno populacijo (prav tam, str. 15). 
Družbene norme zapovedujejo ženskam, da naj opravljajo vlogi matere in gospodinje, ki sta 
dokaj prepleteni. Z masovnim zaposlovanjem žensk se je mentaliteta družbe nekoliko 
spremenila, vendar je konvencionalna podoba ženske, ki je prežeta z materinstvom, kljub 
temu močno zakoreninjena. To dokazuje tudi longitudinalna raziskava Slovensko javno 
mnenje (v nadaljevanju SJM) (Toš, 2013, str. 292). Na osnovi ordinalne merske lestvice 
(močno soglašam, soglašam, niti-niti, ne soglašam, sploh ne soglašam) je v letu 2012 6,7 % 
vprašanih močno soglašalo in 31,2 % soglašalo s trditvijo, da je v redu, da so ženske 
zaposlene, vendar so dom in otroci tisto, kar si ženske dejansko želijo. Obenem primerjava 
podatkov SJM 1993 in 2003 pokaže, da se skozi desetletja kažejo določene spremembe v 
načinu razmišljanja družbe (tabela 3.1). Pri trditvi Za žensko je prav tako izpolnjujoče, če je 
gospodinja, kot če dela za plačilo je skozi časovno dimenzijo mogoče zaznati zgolj minimalna 
odstopanja, mnenje je v tem primeru bolj ali manj enako.  
Tabela 3.1: Soglašanje SJM s trditvijo  











SJM93/2 16,0 45,2 14,6 15,9 3,3 4,9 
SJM03/2 15,7 42,4 17,4 18,2 4,4 1,9 
SJM12/1 6,7 31,2 22,5 24,3 9,5 5,8 
Vir: Toš, Niko. (2013). Vrednote v prehodu VII. Slovenija v mednarodnih in medčasovnih 
primerjavah SJM - ISSP 1991-2012. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK. 
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Družina je bila deležna številnih sprememb, vendar za koncept materinstva tega ne moremo 
trditi, saj je še vedno najpomembnejša vloga v družini (Švab
3
, 2001, v Rener, Sedmak, Švab 
in Urek, 2006, str. 73). Kljub temu materinstvo v sodobni družbi ni več prioriteta v življenju 
žensk. Vse več žensk se odloči za življenjsko pot brez otrok (Obersnel - Kveder in drugi, v 
Ule in Kuhar, 2003
4
, str. 72, v prav tam, str. 73). Ženske zaradi subjektivnih in objektivnih 
značilnosti odlašajo z materinstvom, kar pomeni, da so ženske ob rojstvu prvega otroka 
čedalje starejše. Za današnjo družbo je značilno, da imajo ženske čedalje manj otrok. S tem je 
povezana obilica novodobnih pojavov, in sicer podaljševanje šolanja oz. študija, 
podaljševanje mladosti itd. (prav tam, str. 74). Ne glede na to, da sodobne ženske rojevajo 
čedalje manj otrok, je njihova skrb za otroke intenzivnejša. Govorimo o protektivnem 
otroštvu (prav tam, str. 80). 
                                                 
3
 Švab, A. (2001). Družina: od modernosti k postmodernosti. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.  
4
 Ule, M., Kuhar, M. (2003). Mladi, družina, starševstvo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za 
socialno psihologijo. 
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4 NOVO OČETOVSTVO  
Prepričanje, da se moški ne udejstvujejo pri opravljanju domačih del, je stereotipno. Vendar 
pa se splošno gledano vsebina in količina opravljenih domačih del pri moških in ženskah 
močno razlikujeta. Medtem ko je nekoč res veljalo, da sta bila gospodinjenje in skrb za otroke 
izključno le domena žensk, lahko danes govorimo o družbenih spremembah, ki so pripeljale 
do fenomena novega očetovstva, ki bistveno vpliva na določene spremembe pri distribuciji 
domačega dela.  
Termin novega očetovstva se enači tudi s terminom aktivnega očetovstva. Očetje so bolj 
prisotni v družinskem življenju, največ so prisotni pri skrbi za otroke (Rener, Humer, Žakelj, 
Vezovnik, Švab, 2008, str. 35). Novo očetovstvo se povezuje s širšimi družbenimi 
spremembami, predvsem s spremembami na trgu delovne sile – natančneje z množičnim 
zaposlovanjem žensk. Predvidevanja, da bodo tovrstne spremembe bistveno predrugačile 
razmere v zasebni sferi, predvsem kar se tiče bolj egalitarne porazdelitve domačega dela, so 
bila zgrešena (Rener in drugi, 2008, str. 41). Hochschild na tem mestu uporablja izraz 
zavlačevana revolucija (Hochschild
5
, 1989, v Rener in drugi, 2008, str. 41).  
V raziskavah so se pokazale pomembne razlike pri delitvi domačega dela med spoloma. 
Moški se v večjem obsegu ukvarjajo s tistimi domačimi deli, ki so bolj prijetne in ne toliko 
rutinske narave. Na tem mestu lahko izpostavimo igranje z otroki, pogovarjanje ipd., medtem 
ko so rutinska fizična dela bolj domena ženskega spola. Ženske so zaradi opravljanja rutinskih 
del bolj časovno vezane kot moški, saj je ustaljena dela potrebno izvesti ob določenih urah. 
Glede na to, da so moški časovno bolj fleksibilni pri udejstvovanju v družinskem življenju, se 
lahko potem več časa ukvarjajo z otroki ob koncih delovnega tedna. Za ženske so opravila 
nuja, za moške pa možnost izbire, lahko se odločijo o tem, ali se bodo v določenem času 
ukvarjali z družino in z njo povezanimi opravili ali se bodo odločili za kakšno drugo možnost. 
Vloga moškega je podporna, saj običajno pomaga partnerki, pri čemer imajo ženske večjo 
odgovornost. Ženske običajno med skrbjo za otroke počnejo še druga opravila, medtem ko se 
moški v tem času posvetijo zgolj otrokom. V času, ko moški skrbijo za otroke, so običajno 
ženske službeno odsotne ali opravljajo gospodinjska dela (Rener in drugi, 2008, str. 48–51).  
                                                 
5
 Hochschild, A. (1989). The Second Shift. New York: Avon Books.  
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5 DELITEV DELA 
Globalno gledano ženske domačim delom namenijo precej več časa kot moški. V povprečju 
ženske porabijo 3 do 6 ur na dan, medtem ko moški od pol ure do 2 ur. Asimetrična delitev 
dela je prisotna po celem svetu, vendar obstajajo določene variacije glede na območja. V 
centralni Aziji, Evropi in severni Ameriki je stopnja participacije moških pri domačih delih 
precej višja kot drugod. Na Bližnjem vzhodu, v severni Afriki in južni Aziji zaznamo najnižjo 
udeležbo moških v gospodinjskem življenju (Ferrant, Pesando in Nowacka, 2014, str. 2). V 
Evropi so najmanjše časovne razlike med spoloma pri udejstvovanju pri domačih delih v 
Nemčiji, Veliki Britaniji, na Norveškem in v Belgiji. Na drugi strani so največje razlike v 
Italiji, Litvi, Španiji in na Madžarskem (Aliaga
6
, 2006, v Fernández, Quiroga, Escorial in 
Privado, 2016, str. 132).  
Raziskava SJM 2012 ugotavlja, da povprečno število ur na teden, namenjenih 
gospodinjskemu delu, znaša 16,87. Po primerjavi s podatki iz leta 2003 ne zaznamo bistvenih 
sprememb (16,07). Za ostale družinske člane (otroci, starejši, invalidne osebe) respondenti oz. 
respondentke porabijo v povprečju 9,12 ur na teden. Respondenti oz. respondentke so ocenili, 
koliko časa gospodinjskemu delu in skrbi za družinske člane namenja partner oz. partnerica. 
Respondenti ocenjujejo, da njihove partnerke porabijo nekoliko več časa kot oni sami (19,12 
ure za gospodinjska dela in 10,15 ure za ostale družinske člane) (Toš, 2013, str. 301). Podatki 
bi bili še koristnejši, če bi bili natančneje predstavljeni glede na spolno kategorijo, saj nas bolj 
zanima časovno razmerje opravljenega domačega dela po spolu.  
Nacionalna ameriška raziskava o porabi časa iz leta 2017 (United States Department of labor, 
2018) prikazuje, da je na povprečen dan 84 % žensk in 68 % moških vsaj nekaj časa porabilo 
za opravljanje gospodinjskih aktivnosti. Aritmetična sredina časa, namenjenega 
gospodinjskim opravilom na dan, pri ženskah znaša 2,6 ure, medtem ko pri moških znaša 2,1 
ure. 19 % moških se je na povprečen dan ukvarjalo s čiščenjem in pranjem perila, na drugi 
strani je vrednost pri ženskah precej višja (49 %). 46 % moških in 69 % žensk je pripravljalo 
obroke. S košenjem trave in urejanjem vrta se ukvarja več moških (11 %) kot žensk (8 %). 
Skozi čas se kažejo določene spremembe – od leta 2003 do 2017 je opazen porast moških, ki 
dnevno pripravljajo obroke (od 35 % do 46 %) (prav tam). Določena opravila, ki so bila 
nekoč povsem spolno determinirana, danes niso več. V to kategorijo spadata priprava hrane in 
                                                 
6
 Aliaga, C. (2006). How is the time of women and men distributed in Europe. Statistics in Focus, 4, 1–11. 
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košenje trave. Analize raziskav kažejo, da so določena gospodinjska opravila močno 
povezana s spolom. Fizična opravila, kot so menjava ključavnice, poprava kotlička za wc, 
menjava počene pnevmatike ipd., so močno spolno determinirana in jih običajno opravijo 
moški (Fernández in drugi, 2016, str. 132). 
Raziskava iz ZDA (United States Department of labor, 2018) se osredotoča tudi na skrb za 
otroke, ki je pomemben vidik obsega domačih del. Podatki se navezujejo na gospodinjstva z 
otroki, mlajšimi od 6 let. Izkazalo se je, da ženske za skrb za otroke v fizičnem smislu 
(kopanje, hranjenje) v povprečju na dnevni ravni porabijo 1,1 ure, medtem ko moški zgolj 26 
minut. Čas, namenjen otrokom, se običajno prekriva s časom odraslih, ki je namenjen 
njihovemu prostemu času in opravljanju gospodinjskih del.  
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6 USKLAJEVANJE DELA IN DRUŽINE  
Usklajevati družinsko in poklicno življenje ni tako enostavno, a ne zgolj za ženske, saj tudi 
moški iz tega niso izključeni. Družbena pričakovanja se nanašajo na to, da so otroci in 
gospodinjstvo domena žensk, pri čemer moški prav zaradi tega težje usklajujejo obe področji, 
ne glede na to, da politične institucije spodbujajo vključevanje moških v družinsko življenje z 
različnimi pravnimi ureditvami. V zadnjih letih je mogoče zaznati porast političnih odločitev 
v prid večje participacije moških oz. enakomernejše porazdelitve dela v zasebni sferi. To je 
razvidno tudi iz Resolucije o družinski politiki 2018–2028 (Resolucija o družinski politiki 
2018–2028 – ReDP18–28, 2018, 3.6. člen), ki za cilj navaja enakovredno distribucijo 
skrbstvenih in družinskih obveznosti med spoloma. Stanje na tem področju se izboljšuje, 
vendar so omejeni zastavljeni ukrepi, ki bodo v predvidenem časovnem obdobju prioritetni, 
saj so razlike še vedno zelo izrazite.  
Zakon o delovnih razmerjih je eden izmed temeljnih zakonskih pravnih aktov, ki ureja odnose 
med delodajalci in zaposlenimi. ZDR-1 v tretjem odstavku 182. člena določa, da je 
zaposlenim treba omogočiti, da na enostavnejši način uskladijo družinsko in poklicno 
življenje. Zakon dopušča možnost prerazporeditve delovnega časa zaradi lažjega usklajevanja, 
in sicer v takšnih primerih, ko delavec poda tovrstno pobudo (Zakon o delovnih razmerjih – 
ZDR-1, 2013, 148. člen, 182. člen). 
Namen vključevanja političnih institucij na področje usklajevanja dela in družine ter 
participacije moških v družinskem življenju je smotrn, kar dokazujejo številne raziskave. 
Študije Eurofounda o usklajevanju dela in družine kažejo, da je problematika v Sloveniji na 
tem področju v povprečju manj izrazita kot v ostalih evropskih državah. Leta 2016 je bilo 
51 % moških in žensk vsaj nekajkrat na mesec preutrujenih od dela v službi, in zato niso bili 
zmožni opraviti potrebnih gospodinjskih opravil. Zanimivi so podatki, da je odstotek pri 
ženskah (61 %) višji kot pri moških (42 %). V evropskem povprečju znaša vrednost pri obeh 
spolih 59 %. 40 % moških in žensk je leta 2016 težko opravljalo družinske obveznosti zaradi 
količine časa, ki so ga preživeli na delovnem mestu. Slovensko povprečje je v tem primeru 
nekoliko višje od evropskega (38 %). Zopet se kažejo razlike med spoloma. 34 % moških v 
Sloveniji je leta 2016 zaradi omenjenega dejavnika težko opravljajo domača opravila, medtem 
ko je pri ženskah odstotek precej višji (49 %) (Eurofound, 2017). 
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Smotrnost aktivne participacije javnih politik v prid večje vključenosti moških v zasebni sferi 
dokazujejo tudi naslednji izsledki iz raziskav SJM. Zaznati je mogoče velik vpliv 
stereotipizacije družbenih vlog obeh spolov na splošno javno mnenje v slovenskem prostoru. 
V letu 2012 raziskava SJM ugotavlja, kakšen je po mnenju respondentov najustreznejši način 
usklajevanja dela in družine v družinah s predšolskim otrokom. 19,6 % vprašanih je mnenja, 
da je najboljši način, da matere ostanejo doma, medtem ko so očetje zaposleni s polnim 
delovnim časom. 36,4 % meni, da morajo biti matere zaposlene s skrajšanim delovnim časom, 
na drugi strani očetje s polnim delovnim časom. 26,9 % je mnenja, da morata biti oba 
zaposlena s polnim delovnim časom, medtem ko jih 3,3 % meni, da bi morala oba imeti 
skrajšani delovni čas. Manj kot odstotek je takšnih, ki menijo, da bi morali očetje ostati doma 
oz. biti zgolj oni zaposleni s skrajšanim delovnikom (Toš, 2013, str. 299). 
Ženske težko usklajujejo plačano delo, družinske obveznosti in prosti čas. Stopnja 
zaposlenosti pri ženskah je precej nižja kot pri moških, in sicer predvsem pri ženskah z 
majhnimi otroki in ženskah, ki so zadolžene za skrbstveno delo ostalih posameznikov v 
njihovem gospodinjstvu. V Evropi imajo ženske brez otrok višjo stopnjo zaposlenosti kot tiste 
z otroki, pri moških velja ravno nasprotno. Povečana participacija žensk na trgu delovne sile, 
staranje prebivalstva in spremembe v vrstah družin so povzročili porast diskurza o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja (Eurostat 
7
, 2005, v United Nations, 2010, str. 
59).  
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7 PLAČANO GOSPODINJSKO DELO  
Gospodinjstvo pomeni veliko skrb in odgovornost, glede na to, da govorimo o dvojni 
obremenjenosti in oteženem usklajevanju poklicnega in zasebnega oz. družinskega življenja, 
pa pogosto ni mogoče opraviti vsega dela v gospodinjstvu. Veliko prednost imajo družine z 
močno razširjeno sorodniško mrežo, ki je v svojem prostem času pripravljena pomagati pri 
gospodinjskih opravilih in skrbi za otroke, vendar nimajo vsi takšnih možnosti. Ena izmed vse 
pogostejših strategij je uporaba plačanega gospodinjskega dela, vendar si tovrstnih metod 
zaradi finančnega položaja ne morejo privoščiti vsi. 
Plačano gospodinjsko delo močno pripomore k lažjemu usklajevanju poklicnega in 
družinskega področja, vendar ima svoje pomanjkljivosti. Plačano gospodinjsko delo se v 
največji meri nanaša na repetitivna gospodinjska dela. Uporablja se tudi plačano varstvo 
otrok. Vendar se določenih stvari ne more nadomestiti, na primer emocionalna skrb za otroke 
je eno izmed najvidnejših nedotakljivih področij, ki ga morajo opraviti družinski člani. 
Raziskava SIPA se je natančneje ukvarjala s pomočjo na domu. Izkazalo se je, da bi okoli 
80 % gospodinjstev potrebovalo pomoč v gospodinjstvu. Respondentke so dejale, da bi največ 
pomoči potrebovale pri čiščenju in pospravljanju (83,7 %), likanju in pranju (66,6 %) ter 
varstvu otrok (60,2 %). Vprašane so navedle še kuhanje (22,4 %) in vožnjo otrok iz vrtca 
(17,7 %). Razlogi, ki so povezani s potrebo po dodatni pomoči v gospodinjstvu, so povezani s 
kariero, izobraževanjem in prostim časom (SIPA, b. d.).  
Ženske iz urbanih okolij so bolj naklonjene plačanemu gospodinjskemu delu, medtem ko 
imajo ženske iz podeželskih naselij velike zadržke. Razlogi za neodobravanje so povezani s 
konzervativno mentaliteto, saj družba obsoja ženske na podeželju, ki se poslužujejo plačane 
pomoči na domu. Razlogi so lahko tudi individualne narave, saj so lahko ženske najbolj 
zadovoljne zgolj s svojim delom in menijo, da ga opravijo bolje kot najeta pomoč. Razloge 
lahko najdemo tudi v sorodstvenih podpornih mrežah, ki so na podeželju veliko bolj prisotne 
kot v urbanih naseljih, kjer je takšnih možnosti zelo malo in se zato veliko pogosteje odločajo 
za plačano pomoč na domu (Razvojno partnerstvo SIPA
8
, 2005, v Rener in drugi, 2006, str. 
85). V preteklosti najem plačanega dela ni bil tako zaznamovan, temveč je bil obravnavan kot 
statusni simbol (Hrženjak, 2007, str. 21).  
                                                 
8
 Razvojno partnerstvo SIPA – sistem pomoči na domu (pobuda EQUAL). (2005). Terenska raziskava v 
gospodinjstvih z majhnimi otroki. Ljubljana: Mirovni inštitut in Ninamedia.  
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8 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA DELITEV DELA 
Na distribucijo gospodinjskega dela med spoloma vplivajo številni dejavniki, ki so pri 
določenih gospodinjstvih prisotni bolj kot pri drugih. Pomembno je poudariti, da so tovrstni 
dejavniki različne narave, so tako individualnega kot strukturnega izvora. Osebne odločitve in 
individualna situacija vplivajo na delitev domačega dela, na to delitev pa vplivajo tudi 
strukturne in družbene značilnosti, na katere posameznik nima vpliva. Zaradi raznovrstnosti 
dejavnikov in različnih korelacij bomo omenili zgolj najpogostejše in najvidnejše, kar ne 
izključuje pomembnosti ostalih dejavnikov, ki v tem diplomskem delu niso posebej 
izpostavljeni. 
8.1 Ekonomska stabilnost  
Ugotovljena je povezava z bogastvom države oz. območja in neplačanim delom. Distribucija 
odgovornosti pri neplačanem delu je bolj enakovredno porazdeljena v bogatejših državah. 
Moški se v ekonomsko stabilnejših državah bolj posvečajo neformalnemu delu, natančneje 
skrbstvenemu delu (Ferrant in drugi, 2014, str. 3). 
Distribucija domačega dela je tesno povezana z dohodkom obeh partnerjev. Moški so v 
povprečju plačani več kot ženske in posledično v povprečju opravijo manj domačih opravil, 
saj več prispevajo k družinskemu dohodku. Tako lahko sklepamo, da višji dohodek žensk 
vpliva na pogostejšo participacijo moških v gospodinjstvu (Bianchi
9
 in drugi, 2000, v Kan in 
Laurie, 2018, str. 57). Raziskave potrjujejo, da imajo ženske z višjim dohodkom večjo moč 
pogajanja znotraj razmerja, kar vodi k bolj egalitarnim dogovorom glede domačih opravil 
(Lyonette in Crompton
10
, 2015, v prav tam). Kljub temu je značilno, da je primarna vloga 
žensk domače delo tudi takrat, ko imajo ženske visoke dohodke in preživijo več časa na 




, 2000, v prav tam). 
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8.2 Neformalna podpora 
Sorodniške mreže, predvsem razširjena družina, ter prijatelji in sosedje imajo pomembno 
vlogo in so pogosto gospodinjstvu v zelo veliko pomoč, vendar so običajno ženske tiste, ki 
nudijo neformalno pomoč.  
Neformalni viri pomoči pogosto niso dostopni in imajo tudi svoje pomanjkljivosti. Zaradi 
otežene mobilnosti in velikih razdalj gospodinjstvo težje dostopa do neformalne pomoči. 
Hkrati so ponudniki neformalne pomoči lahko prezaposleni in tako nimajo dovolj časa za 
nudenje pomoči. Prejemniki neformalne pomoči se čutijo dolžne vrniti prejeto pomoč na 
kakšen drug način, vendar jim časovna stiska to onemogoča, zato redkeje zaprosijo za pomoč. 
Nekoliko neprijetno je zaprositi za pomoč pri repetativnih opravilih, saj je ustreznejša izbira 
najem plačane profesionalne pomoči na domu (Šadl, 2009, str. 100).  
8.3 Rojstvo otrok 
Po rojstvu otrok nastopi več dela v gospodinjstvu, ki ne vključuje zgolj standardnih 
gospodinjskih opravil, temveč se obseg dela znatno poveča. Nenadoma se pojavi dodatno 
delo, in sicer skrbstveno delo, ki je povezano s skrbjo za otroke. Na tej točki nas zanima, kako 
prihod otrok vpliva na delitev dela med partnerjema. 
Distribucija domačega dela je izjemno dinamična in spreminjajoča, na kar vplivajo različni 
življenjski dogodki. Rojstvo prvega otroka je pomemben prehodni mejnik, ki vodi k bolj 
tradicionalni delitvi dela (Dominguez-Folgueras, Jurado-Guerrero in Botía-Morillas, 2018, 
str. 1857). Raziskave so prišle do sklepa, da ima starševstvo večje spolno determinirane 
posledice v državah, ki ne podpirajo spolne enakosti (Neilson in Stanfors
13
, 2014, v prav tam). 
Longitudinalna kvalitativna raziskava iz Španije analizira intervjuje parov v dveh valovih. 
Najprej so bili respondenti in respondentke intervjuvani pred rojstvom prvega otroka in nato 
še 18 do 24 mesecev po rojstvu. Intervjuvanih je bilo 27 parov, ki so imeli pred rojstvom 
otroka netradicionalno oz. bolj ali manj simetrično distribucijo dela. 17 parov je tudi po 
rojstvu otroka vzdrževalo takšno delitev, medtem ko je pri 10 parih mogoče zaznati velike 
spremembe v smeri tradicionalne delitve dela. Razloge najdemo v izgubi službe enega od 
partnerjev in posledično nižjimi dohodki ter v časovni razpoložljivosti. Redefinirajo se 
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stališča o pravični razporeditvi dela, saj imajo ženske, ki manj časa namenijo plačanemu delu, 
potem več časa za domače delo. Takšna delitev je mišljena kot začasna, pri čemer ženske s 
tem niso bile zadovoljne. Vendar kljub primerljivim dohodkom ženske le malo po rojstvu 
otroka opravijo več kot 60 % domačih opravil. Posluževanje plačanega domačega dela ne 
vpliva na zmanjševanje tradicionalnosti pri razporeditvi dela. Pri tovrstnih parih so morale 
ženske že pred rojstvom otroka vzpodbujati moške k participaciji, ki so bili manj proaktivni. 
Kazali so se tudi konflikti oz. nestrinjanja glede standardov v zasebni sferi (prav tam).  
V ZDA se v gospodinjstvih z otroki, mlajšimi od 6 let, pokaže večji razkorak med časom, 
namenjenim gospodinjskim aktivnostim – moški porabijo 1,3 ure, ženske 2,4 ure. Podatki 
kažejo močno korelacijo s prostim časom, ki ga imajo ženske bistveno manj (United States 
Department of labor, 2018). 
8.4 Participacija otrok 
Neplačano domače delo otrok je pogosto podcenjeno in ni obravnavano kot delo. Goddard in 
White
14
 (1982, str. 466 v Punch, 2001, str. 805) opažata, da je delo otrok običajno dojeto zgolj 
kot pomoč, kar kaže na močno paralelo z nevidnostjo ženskega dela (Schildkrout
15
, 1981, str. 
93, v prav tam). Ogromno otrok ima veliko pomembnejšo vlogo v gospodinjstvih; niso zgolj 
podporni akterji, temveč pogosto prevzamejo celostno odgovornost za določene gospodinjske 
naloge. Predvsem v razvijajočem svetu je participacija otrok pri delu v gospodinjstvu 
ključnega pomena (Punch, 2001, str. 805).  
Obseg neplačanega gospodinjskega dela otrok se v različnih družbah razlikuje glede na 
družbene norme in ideologije, ekonomske stabilnosti gospodinjstev, zaposlitveni status 
staršev, sestavo gospodinjstev ter faktor urbanosti in ruralnosti. V razvitem in razvijajočem 
svetu se kažejo določene podobnosti; količina in vrste otrokove participacije v gospodinjstvu 
se s starostjo akumulirajo (Cogle in Tasker
16
, 1982; Shamgar - Handelman in Belkin
17
, 1986; 
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, 1978; White in Brinkerhoff
19
, 1981, v prav tam). Naloge otrok so s starostjo čedalje 
bolj kompleksnega značaja, otroci pa nosijo vse večjo odgovornost (Gill
20
, 1998; Shamgar - 
Handelman in Belkin
21
, 1986, v prav tam). Kljub določenim podobnostim med razvitim in 
razvijajočim svetom, je mogoče opaziti precejšen razkorak. V razvijajočem svetu se otroci 
začnejo udejstvovati pri gospodinjskih opravilih bolj zgodaj in prispevajo znaten delež k 
funkcioniranju gospodinjstva, medtem ko je prispevek otrok v razvitem svetu običajno bolj 
simboličen (prav tam). 
8.5 Zaposlitveni status 
Becker razlaga distribucijo domačega dela z vidika racionalno ekonomske perspektive. 
Družine se nagibajo k temu, da čim bolj efektivno razporedijo naloge. Vsak član se 
specializira za določeno področje, ki mu najbolj ustreza oz. to počne najbolje, in sicer je to 
bodisi plačano bodisi neplačano delo. Produktivnost je odvisna od bioloških dejavnikov, 
izkušenj in vlaganja v človeški kapital skozi življenjske poteke. To pomeni, da se moški lažje 
vključujejo v plačano in ženske v neplačano delo. Delitev dela med partnerjema je odvisna od 
razpoložljivega časa, ki jima je na voljo. Oseba, ki preživi manj časa na delovnem mestu, ima 
več razpoložljivega časa, ki ga lahko nameni domačemu delu (Becker
22
, v Kil in Neels, 2016, 
str. 3). 
Razdelitev dela je posledica pogajanj in dogovorov, pogajanja so rezultat razmerja moči. 
Partner z boljšo pogajalsko pozicijo, ki temelji na materialnih sredstvih, lahko omeji 
kvantiteto svojega opravljenega dela (Brines
23
, 1993, v Kil in Neels, 2016, str. 3). 
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Domače delo je proces, skozi katerega posamezniki definirajo svojo spolno identiteto (Kil in 
drugi, 2016, 6). West in Zimmerman obravnavata družbeni spol kot serijo ponavljajočih se 
dejanj, ki so umeščena v vsakdanje življenje ter se nenehno izvajajo in potrjujejo v 
interakcijah z drugimi (West in Zimmerman
24
, 1987, v prav tam). 
Učinek primarne socializacije je prenos vzorcev vedenja s starejše na mlajšo generacijo, 
vzorci opravljanja repetitivnih domačih del pa se tako prenašajo iz generacije v generacijo. Ne 
glede na pomembne učinke sekundarne socializacije in drugih akterjev, kot so šolske 
ustanove in mediji, je družinsko okolje ključni faktor, ki determinira ravnanje posameznikov. 
Če je v primarni družini prisotna spolna determiniranost domačih del, potem obstajajo velike 
možnosti za nadaljevanje tovrstnega vzorca, saj posameznik iz otroštva prenese navade v 
družino prokreacije, tako pa se sklene začarani krog. Posamezniki se z obstoječimi stereotipi 
o družbenih vlogah posameznega spola poistovetijo in jih udejanjajo. 
8.7 Institucionalno varstvo otrok 
Javne institucije, ki so odgovorne za varstvo otrok, prispevajo k enakomernejši distribuciji 
domačega dela med partnerjema. Tovrstnim institucijam pripisujemo bistveni pomen 
predvsem zaradi njihovega prispevka k večji zaposlenosti žensk. V okoliščinah, ko družina 
nima možnosti za vpis otroka v vrtec, je običajno samoumevno, da so ženske tiste, ki se 
morajo zaposlitvi odpovedati. Slovenija je ena izmed maloštevilnih držav, kjer je za varstvo 
predšolskih otrok zelo dobro poskrbljeno, kar vpliva na visok delež zaposlenosti žensk in 
večjo stopnjo enakosti med spoloma. 
V nekaterih državah je prišlo do razkroja mreže javnega varstva otrok, v glavnem varstva 
otrok do tretjega leta starosti (Saxonberg in Sirovátka
25
, 2006, str. 189, v Burcar, 2015, str. 
196). Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, Litva in Romunija so praktično povsem 
razgradile institucionalno varstvo otrok do tretjega leta starosti, kjer je zgolj 2 do 10 % otrok, 
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mlajših od treh let, vključenih v tovrstno varstvo (Plantenga, Remery, Siegel in Sementini
26
, 
2008, v prav tam, str. 196–197). Podoben delež lahko zasledimo tudi v Nemčiji, na 
Nizozemskem, v Luksemburgu, Veliki Britaniji, Italiji, Avstriji, Španiji, na Portugalskem, v 
Grčiji in na Norveškem (Meyers, M. K., Gornick, J. C. in Ross E.
27
, 1999, v prav tam). 
Tovrstna ureditev, vzporedno s starševskimi dopusti, izriva ženske s trga delovne sile (prav 
tam). To lahko ponazorimo na primeru Poljske in Madžarske, ki sta bili v letih 1989 in 1990 
deležni korenitih političnih reform. Na Poljskem so se drastično znižali finančni vložki za 
delovanje javnega varstva otrok, kar je povzročilo silovito povečanje stopnje brezposelnosti 
med tistimi ženskami, ki so imele otroke, mlajše od šestih let. Zaradi majhnih kapacitet v 
vrtcih so zaposlene ženske morale začeti uporabljati neformalno pomoč znancev in bližnjih, 
saj so si le tako lahko privoščile zaposlitev (prav tam, str. 198–199).  
Prisotni so številni institucionalni dejavniki, ki zavirajo polno zaposlenost žensk (varstvo 
otrok, stabilne delovne pogodbe) (United Nations, 2010, str. 60). Slovenija od evropskega 
povprečja nekoliko izstopa, saj je zaposlenost žensk za polni delovni čas visoka. K temu 
pripomore tudi zelo razširjena mreža vrtcev, ki so zelo dostopni in imajo velik vpliv na 
manjše obremenitve pri usklajevanju dela in družine. Težava slovenskih vrtcev je povezana 
predvsem z delovnim časom, saj je ta razmeroma fiksen in ustreza zgolj staršem z 
enoizmenskim delovnim časom. Večina staršev se mora zaradi fleksibilnih delovnikov 
posluževati tudi drugačnih strategij, kot je na primer koriščenje sorodniških mrež pri skrbi za 
otroke. Na podlagi raziskave SJM (Toš, 2013, str. 300) razberemo, da 63,8 % vprašanih meni, 
da so javne oz. državne ustanove tiste, ki bi morale poskrbeti za varstvo predšolskih otrok. 
Medtem ko je 26,2 % vprašanih mnenja, da bi morali to postoriti družinski člani. 3,5 % 
respondentov pa se bolj nagiba k zasebnim ponudnikom varstva otrok, kot so na primer 
zasebni vrtci in varuške.  
8.8 Družinske politike 
Družinske politike so odmeven objektivni dejavnik, ki vpliva na delitev dela med spoloma oz. 
vsaj na predstavo o zaželeni delitvi. V tem okviru upoštevamo porodniški dopust, ki dandanes 
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v Sloveniji ni namenjen le materam, temveč vse bolj tudi očetom. Zakonodaja se na tem 
področju spreminja, in sicer so vanjo implementirani novodobni trendi, saj se delež 
porodniškega dopusta, namenjenega očetom, povečuje.  
V letu 2012 se raziskava SJM ukvarja tudi s postavljenim vprašanjem o najbolj smiselni 
porazdelitvi plačanega (porodniškega) dopusta med materjo in očetom, pri čemer sta partnerja 
v podobnem delovnem položaju in imata oba pravico do plačanega dopusta. 37,5 % vprašanih 
je mnenja, da bi morale matere izkoristiti celoten plačani dopust, medtem ko ga očetje ne bi 
izkoristili niti v najmanjši meri. 39,3 % jih meni, da bi morale matere izkoristiti večino 
plačanega dopusta, preostanek bi porabili očetje. 13,9 % pa je mnenja, da bi si morala oba 
enakovredno prepoloviti dopust. Ponujenih odgovorov, da bi morali očetje v večini ali celoti 
izkoristiti dopust, v omenjeni raziskavi ni izbral nihče (Toš, 2013, str. 299). 
8.9 Samoumevnost 
Obstoječi družbeni in kulturni vzorci konstruirajo družbeno realnost, ki jo posamezniki 
sprejemajo za dano in jo hkrati nevede ponotranjijo. Družbeno realnost ponotranjijo na način, 
da ta postane samoumevna in je v našem vsakdanu ne redefiniramo. Posamezniki delujejo na 
podlagi trenutnih pričakovanj in zahtev. Običajno se ne presprašuje, ali so tovrstna 
pričakovanja res upravičena in so pravično oz. enakomerna razporejena. Ponavlja se vzorce, 
ki jih posameznik ponotranji v procesih socializacije. Družba individuuma običajno ne pouči 
o pomembnosti kritične distance do ustaljenih vzorcev delovanja; na neki način družbi kot 
celoti to celo ustreza, saj to pripomore k obstoječemu obratovanju trenutnega sistema, čeprav 
to ne ustreza celotni populaciji. Tako so splošno uveljavljeni modeli delovanja običajno kar 
samoumevni. 
V določeni meri samoumevnost distribucije domačega dela med spoloma ni več tako izrazita, 
kot je bila v preteklosti. Učinki feminističnih gibanj so vplivali na določene vidike dojemanja 
in vrednotenja domačih del, saj feminizem ne izključuje pomembnosti enakosti v zasebni 
sferi, ki je temelj enakosti v javni sferi.  
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9 SKLEP TEORETSKEGA DELA 
Domače delo ima običajno status nedela in ni dovolj cenjeno oz. se ga ne enači z delom v 
javni sferi. Konvencionalno gledano se področje domačih del povezuje z ženskim spolom, 
vendar se stvari na tem področju postopoma spreminjajo, kar dokazujejo longitudinalne 
javnomnenjske raziskave.  
Na spremembe nakazuje tudi fenomen novega očetovstva, saj se očetje vse bolj vključujejo v 
družinsko življenje. Največji porast udejstvovanja očetov je pri skrbi za otroke, vendar največ 
pri igranju in pogovarjanju z njimi, medtem ko se pomoč pri učenju in domačih nalogah 
pogosto izključuje. Vloga moških je pogosto podporna in bolj fleksibilne narave, saj se 
običajno v domače življenje aktivno vključujejo ob koncih delovnega tedna. Gre za veliko 
distinkcijo z ženskami, saj so one pri tem bolj časovno ustaljene in rutinske. Slednje dokazuje 
več različnih nacionalnih kot tudi mednarodnih empiričnih raziskav. Glede obsega opravljanja 
domačih del in porabe časa vse obravnavane raziskave pri opravljanju domačih opravil 
potrjujejo dominantnost žensk. Delež žensk, ki se ukvarja s tradicionalnimi rutinskimi 
domačimi deli, je precej višji od deleža moških. Konvencionalna fizična dela in različna 
popravila so domena moških. Na tem mestu je dejavnik tradicionalne delitve dela med 
spoloma zelo izrazit. Na podlagi longitudinalnih empiričnih raziskav pridemo do zaključka, 
da je največ sprememb pri kuhanju in pripravljanju obrokov ter košenju trave, saj ta opravila 
niso več tako spolno determinirana, kot so bila v preteklosti.  
Na distribucijo domačega dela med spoloma vplivajo dejavniki, ki so tako individualne kot 
tudi strukturne narave. V teoretičnem delu so obravnavani naslednji dejavniki: ekonomska 
stabilnost, neformalna podpora, rojstvo otrok, participacija otrok, zaposlitveni status, 
socializacija, institucionalno varstvo otrok, družinske politike in samoumevnost. 
V nadaljevanju diplomskega dela sledi empirični del, kjer preverjamo skladnost teoretičnih 
ugotovitev z obravnavanim vzorcem respondentk lastne raziskave. Pri tem se osredotočamo 
na raziskovalna vprašanja in pomembnost dejavnikov, obravnavanih v teoretičnem delu. 
Največji poudarek je na dejavniku samoumevnosti, ki je hkrati eno izmed pomembnejših 
raziskovalnih vprašanj. 
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10 EMPIRIČNI DEL 
Prvo poglavje empiričnega dela diplomskega dela je namenjeno metodološkemu okviru 
opravljene lastne raziskave. Zaradi večje preglednosti in enostavnejše analize izvedene 
raziskave so v nadaljevanju oblikovani različni tematski sklopi. 
10.1 Metodologija 
Empirični del diplomske naloge je zasnovan na osnovi kvalitativne metodologije, natančneje 
na podlagi polstrukturiranih globinskih intervjujev. Empirični del je bil izveden aprila 2019, 
in sicer med 8 intervjuvankami. Intervjuvane so bile le osebe ženskega spola, da bi preučili 
distribucijo domačega dela z vidika ženske perspektive.  
Pri izbiri intervjuvank so bili upoštevani naslednji kriteriji: 
 Morajo biti v delovnem razmerju. 
 Imeti morajo majhne otroke, in sicer se upoštevajo zgolj predšolski in osnovnošolski 
otroci. V primeru, da ima sodelujoča več otrok, mora imeti najmanj enega predšolskega 
oz. osnovnošolskega otroka, pri čemer so lahko ostali otroci starejši. 
 Stanovati mora skupaj s partnerjem oz. možem, pri čemer dolžina skupnega bivanja ni 
relevantna. 
Vodilo empiričnega dela diplomskega dela so postavljena raziskovalna vprašanja. Določili 
smo pet raziskovalnih vprašanj – prvo raziskovalno vprašanje je splošnejše narave, medtem 
ko so ostala konkretnejša. 
 Kakšna je distribucija domačega dela med spoloma v gospodinjstvih? 
 Koliko časa gospodinjskim delom namenijo moški in koliko ženske? 
 Katera domača dela so domena moških in katera žensk? 
 Kateri so najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na distribucijo domačega dela v 
gospodinjstvih? 
 Kako močno je pri opravljanju gospodinjskih del prisoten dejavnik samoumevnosti? 
Imena intervjuvank so spremenjena; s spletne strani Statističnega urada Republike Slovenije 
smo uporabili seznam najpogostejših ženskih imen v Sloveniji, uporabili smo prvih osem 
najpogostejših imen. Spraševala sem po demografskih podatkih intervjuvank in demografiji 
njihovih partnerjev. Demografski podatki so vključevali: 
 starost in letnico rojstva, 
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 najvišjo doseženo izobrazbo, 
 kraj bivanja (podeželje, manjše mesto, večje mesto – Ljubljana/Maribor), 
 dolžino skupnega bivanja s partnerjem, 
 bližino sorodnikov in morebitno bivanje v razširjeni družini, 
 število otrok ter starost in spol otrok, 
 starost in najvišjo doseženo izobrazbo partnerja.  
V spodnjih tabelah 10.1, 10.2 in 10.3 so prikazani pridobljeni demografski podatki 
intervjuvank in njihovih partnerjev. 



























































































Marija 1974 Osnovnošolska Podeželje 24 let Da Da 
Ana 1976 Višja Podeželje 13 let Da Ne 
Maja 1973 Srednja splošna Večje mesto 25 let Da Ne 
Irena 1986 Višja Podeželje 7 let Ne Ne 
Mojca 1974 Dodiplomska Podeželje 11 let Ne Ne 
Mateja 1976 Dodiplomska Podeželje 26 let Da Ne 
Nina 1980 Srednja splošna Manjše mesto 12 let Ne Ne 
Nataša 1984 Srednja splošna Večje mesto 10 let Ne Ne 
Tabela 10.2: Demografski podatki o otrocih 
Ime Število otrok Starost in spol otrok 
Marija 3 23 ž, 20 ž, 13 m 
Ana 2 9 ž, 12 ž 
Maja 2 10 m, 12 m 
Irena 1 3 ž 
Mojca 2 7 ž, 9 ž 
Mateja 2 13 m, 19 ž 
Nina 2 3 ž, 6 m 
Nataša 2 3 m, 9 ž 
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Tabela 10.3: Demografski podatki partnerjev 
Ime intervjuvanke Starost partnerja Najvišja dosežena izobrazba 
partnerja 
Marija 53 Osnovnošolska 
Ana 40 Srednja splošna 
Maja 51 Srednja splošna 
Irena 33 Srednja poklicna 
Mojca 44 Dodiplomska 
Mateja 47 Dodiplomska 
Nina 40 Srednja poklicna 
Nataša 34 Srednja strokovna 
10.2 Analiza rezultatov 
Za lažjo analizo smo zapise intervjujev najprej transkribirali. Pri tem sta pomembna postopka 
kategoriziranja in klasificiranja, saj smo z njuno pomočjo iz zapisanih intervjujev oblikovali 
abstraktne pojme. Pri analizi najprej poteka razčlenitev na segmente, ki so enote kodiranja. 
Sledi proces odprtega kodiranja, ki zajema tri postopke. Najprej se empiričnim opisom pripiše 
pojme, nato se podobne pojme združi v kategorije. Nazadnje sledi analiza značilnosti pojmov 
in kategorij (Mesec, 1998).  
10.2.1 Kronološki potek običajnega dne 
Prvi dve vprašanji v intervjuju sta namenjeni opisu običajnega dne med delovnim delom 
tedna in opisu običajnega dne, ko je intervjuvanka doma in nima službenih obveznosti.  
Pripoved intervjuvank o običajnem dnevu se začne s službo, po oddelanem delavniku začnejo 
z opisom opravil, ki jih postorijo doma. Velika večina intervjuvank ima zgolj dopoldanski 
delovni čas, kar pomeni, da ne zaznamo več različnih opisov posamezne intervjuvanke. Nekaj 
se jih na poti domov ustavi v vrtcu ali šoli, kjer prevzamejo otroke, vendar pa se običajni 
povratek domov pri večini začne s kuhanjem kosila. Praktično pri vseh v opisu zaznamo 
kuhanje, preživljanje časa z otroki in omembe različnih gospodinjskih opravil. Zanimivo je, 
da v nadaljevanju intervjuja izpostavljajo določene težnje k enakomernejši razdelitvi domačih 
opravil med intervjuvanko in partnerjem, vendar v uvodnih razmišljanjih ni mogoče zaznati 
vključenosti moških v njihov vsakdan. Pri kasnejših vprašanjih navajajo določena opravila, ki 
jih opravljajo tudi njihovi partnerji, vendar jih na tem mestu ne omenjajo, temveč govorijo 
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zgolj v ednini oz. o sebi in otrocih. Partner je omenjen zgolj v dveh opisih, in še to zgolj tako, 
da omenijo, da pride domov v poznejših urah.  
Prisotnosti prostega časa v običajnem dnevu v splošnem ni mogoče zaznati. Mateja si vzame 
čas za gledanje televizije ali branje. Nataša pravi, da si vzame čas zase, ko otroci zaspijo. Pri 
ostalih prosti čas ni eksplicitno omenjen oz. sovpada s časom, ki ga namenijo otrokom (skupaj 
se igrajo družabne igre, gledajo televizijo, se odpravijo na sprehod itd.). Najbolj nazorno svoj 
običajni delavnik opišeta Maja (osebni intervju, 2019, 12. april)
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Po osemurnem delavniku se najprej odpravim na hitro v trgovino. Nato takoj začnem s 
pripravo kosila in mimogrede pregledam naloge otrok. Kosilo je pripravljeno med pol peto 
in peto uro. Nato pospravim posodo, priganjam otroka, da dokončata nalogo, morda dam prat 
perilo. Nato je že čas za pripravo drugega dela kosila. Partner se vrne iz službe ob šestih. Ali 
samo kakšno stvar pogrejem ali dam na novo kuhati, da je sveže in dobro. In nato zopet 
pospravim posodo. Ura je med pol sedmo in sedmo. Otroke začnem priganjati k umivanju in 
pripravljanju torbe za naslednji dan. Če so pripravljeni, se gremo morda kakšne družabne 
igre ali ležimo skupaj pred televizijo. 
Zjutraj vstanem, se pripravim za službo, v službi sem od sedmih do treh, nakar grem po 
službi domov, dvignem otroka iz vrtca in šole. Ko pridemo domov, se preoblečem in začnem 
kuhati kosilo. Med kuhanjem kosila pomagam hčerki narediti nalogo. Mož pride iz službe ob 
pol sedmih in potem pojemo. Pospravim posodo in otroke počasi pripravim za spanje. Po 
risanki gredo od osmih do pol devetih spat. Od takrat naprej imam čas zase (kopanje, 
gledanje filma, druženje z možem).   
Prosti dnevi, predvsem konci delovnega tedna, vključujejo raznovrstne aktivnosti. Domačih 
opravil je več oz. se jih opravlja bolj natančno in skrbno. Več časa namenijo preživljanju časa 
z otroki. Pri nekaterih, vendar ne pri vseh, so omenjene določene dejavnosti, katerim se med 
delovnim delom tedna ne posvečajo (izleti, peka peciva, sprehodi, ukvarjanje s športom, 
obiski sorodnikov). Zaradi odsotnosti službenih obveznosti več časa namenijo domačim 
opravilom. Pri Nataši (34 let) so odstopanja od običajnih delovnih dni izrazita:  
Vse ponavadi isto, razen da vstanem kasneje, okoli devetih, pripravim zajtrk, vmes si 
skuham kavo, veliko mi pomeni, da kavo spijem v miru. Kosila ponavadi ne delam, ker 
gremo k moji mamici ali pa tašči na kosilo. Popoldne dam prat perilo in se posvetim 
pospravljanju hiše. Zvečer rada spečem kako pecivo, palačinke in potem se z otroki zvečer 
družimo. Nedelje so pa rezervirane, v kolikor ni slabo vreme, da gremo na Rožnik oz. na 
lepše, in smo zdoma.  
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10.2.2 Opredelitev domačih del 
Na začetku nas je zanimalo tudi to, kako intervjuvanke razumejo besedno zvezo domače delo 
oz. gospodinjsko delo. Spraševali smo po pomenu besedne zveze in po konkretnejših 
opravilih, ki po njihovem prepričanju spadajo v kategorijo domačih del. 
Intervjuvanke so navajale različna opravila, ki niso strogo vezana zgolj na delo v stanovanju, 
vendar so vključevala tudi delo na vrtu in kmetiji ter urejanje okolice. Omenjale so skrbstveno 
delo, ki je vezano na otroke; izpostavljale so predvsem skrb za šolo in opravljene domače 
naloge. Kljub temu je le malo takšnih, ki omenjajo večji razpon domačih opravil, saj je več 
kot polovica takšnih, ki omenjajo zgolj gospodinjska opravila, ki so striktno vezana na delo v 
stanovanju, pri čemer izključujejo tudi skrbstveno delo za otroke. Razmišljanje o pojmu je 
opazno le pri Maji in Nataši, ostale intervjuvanke zgolj naštevajo opravila, ki jih razumejo 
pod besedno zvezo domačih oz. gospodinjskih opravil. Razumevanje pojma ima vidne učinke 
v nadaljevanju intervjuja, saj se pogosto sklicujejo le na strogo različico opredelitve 
domačih/gospodinjskih del.  
"Gospodinjsko delo je lahko naporno in vzame veliko časa ali malo, odvisno, kako si 
natančen in zoprn" (Maja, 45 let).  
"Gospodinjsko delo zame pomeni v pomenu besede biti gospodinja. Žena drži vse konce, 
stene hiše. Pospravljanje, kuhanje, likanje, ukvarjanje z otroki" (Nataša, 34 let). 
10.2.3 Delitev dela 
Polovica intervjuvank pravi, da večinoma one opravljajo delo v gospodinjstvu; sicer je večina 
dejala, da tudi partner oz. ostali člani gospodinjstva, ampak večinoma one. Pri dveh družinah 
je v delo vključena celotna družina, vključno z otroki. Pri eni od intervjuvank je delo 
razdeljeno med njo in partnerjem, vendar pa hčerka ni vključena, ker je še premajhna. Iz 
odgovorov na vprašanja o porazdelitvi dela v njihovem gospodinjstvu zaznamo, da 
intervjuvane ženske nosijo večjo odgovornost v večini družin. Kljub njihovim prvotnim 
zatrjevanjem, da si delo s partnerjem delita, se je med nekaterimi intervjuji pokazalo, da v 
mnogih primerih ni tako.  
V polovici obravnavanih primerov se moški pogosteje posvečajo kuhanju v nasprotju z 
drugimi gospodinjskimi opravili. Čeprav so ob konkretnejšem vprašanju, kdo v njihovem 
gospodinjstvu najpogosteje pripravlja kosilo in druge obroke, dejale, da so to običajno one. 
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Zgolj Mateja pravi, da je to praviloma njen mož. Pri naslednjem sklopu opravil (pranje perila, 
likanje, pospravljanje) je situacija podobna kot pri kuhanju, saj tudi pri teh ženske navajajo, 
da je običaj, da jih opravijo one. V Mojčinem gospodinjstvu so slednja opravila izmed vseh 
obravnavanih gospodinjstev najbolj enakovredno porazdeljena, saj si pranje perila razdelita 
glede na časovno razpoložljivost, perilo lika njen partner, Mojca pospravlja. Pri fizičnih 
popravilih v stanovanju (npr. menjava ključavnice, popravilo kotlička za wc) je situacija 
povsem obrnjena, saj je praktično v vseh gospodinjstvih to domena moškega. V treh primerih 
je pri tovrstnih opravilih prisotna pomoč partnerke, vendar lahko njihovo pomoč razumemo v 
relaciji s pomočjo partnerjev, ki jo namenijo intervjuvankam pri kuhanju, pranju in likanju 
perila ter pospravljanju. Oba tipa pomoči sta občasna in dolgoročno nimata pomembnejše 
vloge, saj je prisotna le redko v izrednih okoliščinah. 
Kljub temu da večina intervjuvank v uvodnem delu intervjujev ni obravnavala skrbstvenega 
dela kot del domačih opravil, tovrstno delo in njegovo distribucijo med partnerjema vseeno 
razumemo kot pomembno. Marija, Nataša in Mateja pravijo, da se običajno one več časa 
ukvarjajo z otroki kot njihovi partnerji. Ostale trdijo, da je ukvarjanje obojestransko, vendar 
jih nekaj doda, da je časovna razpoložljivost pomemben dejavnik, ki vpliva na preživljanje 
časa z otroki. Pri igranju z njimi sta običajno prisotna oba, zgolj v dveh primerih je to samo 
intervjuvanka. Pri učenju in pisanju domačih nalog se stanje ponovno skoraj povsem 
spremeni, saj v petih gospodinjstvih običajno matere namenjajo svoj čas otrokom pri pomoči 
za šolsko delo. V Anini in Majini družini si oba vzameta čas, medtem ko se v Matejini družini 
šolskemu delu posveča le partner.  
Pri subjektivni oceni o porabljenem času za domača opravila je očitno, da razumevanje 
besedne zveze močno vpliva na dojemanje domačih opravil. Pri nekaterih je prisotna 
izključitev emocionalnega in skrbstvenega dela za otroke, kar se precej izraža v ocenjenih 
urah. Ozko razumevanje domačih del je prisotno pri Ireni in Mojci. Irena pravi, da domačim 
opravilom med delovnim delom tedna nameni zgolj pol ure na dan, kar ni skladno z opisom 
običajnih dni, kjer dnevno zaznamo kuhanje kosila, pospravljanje in posvečanje otroku za dve 
uri. Tudi Mojca naj bi domačim opravilom namenila pol ure na dan, ne glede na to, da omenja 
uro ali dve, ki ju nameni hčerki pri pomoči za šolo. Obe razumeta domača opravila strogo 
vezana na zgolj tradicionalna gospodinjska dela. 
V kvantiteti izraženih ur v vseh gospodinjstvih zaznamo večji razkorak med partnerjema, saj 
ženske porabijo občutno več časa kot moški. Intervjuvanke večinoma ocenjujejo, da njihovi 
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partnerji za domača opravila porabijo nekje med pol ure in eno uro na dan. Nekaj je tudi 
takšnih, ki pravijo, da na dan njihovi partnerji ne namenijo nič časa za domača opravila, 
ampak se tem posvečajo ob koncu delovnega tedna, ko imajo čas. Zanimivo bi bilo primerjati 
subjektivne ocene obeh partnerjev, saj po vsej verjetnosti oceni partnerja in partnerke ne bi 
bili ujemajoči. 
Eno izmed vprašanj v intervjuju smo namenili delitvi dela v gospodinjstvu v primarni družini. 
Ena izmed intervjuvank je v otroštvu živela sama z mamo, pri ostalih je bil prisoten tudi oče. 
Kljub prisotnosti očetov so bili na nek način odsotni, saj niso bili navzoči pri udejstvovanju 
pri domačih opravilih. Domača opravila so bila v primarni družini intervjuvank povsem 
domena njihovih mater. Pri določenih je bilo nekaj pomoči hčerk, ki so materam pomagale. 
To je odlična iztočnica v naslednje poglavje, kjer obravnavamo pomembnost vključenosti 
otrok v delo doma. 
10.2.4 Participacija otrok 
V veliki večini izvedenih intervjujev se kaže, da se otroci zelo redko vključujejo v delo. 
Takšne situacije so občasne narave in na pobudo staršev, največkrat matere. Ocena pogostosti 
njihove vključenosti je običajno enkrat tedensko. V večini družin so otroci največkrat 
odgovorni za urejenost svoje sobe in pospravljanje igrač. Nekateri so vključeni tudi v tipična 
gospodinjska dela: 
"Starejša hči pospravlja, mlajša pa pomaga na kmetiji in pri učenju brata. Sin si kdaj skuha pa 
tudi pospravi" (Marija, osebni intervju, 2019, 14. april)
30
. 
"Tastarejša več pomaga pri kuhanju in sama že kaj pripravi, ona večkrat sesa. Sobo obe 
pospravljata. Tastarejša zlaga perilo in pomiva po tleh. Tamala pa pomiva posodo, tamala 
večkrat kot tavelika, zanimivo, tole sem sedaj ugotovila, pa še zlaganje perila pa brisanje 
prahu, pomivanje stopnic" (Ana, osebni intervju, 2019, 12. april)
31
. 
"Oba pobrišeta prah in pospravita igrače. Enkrat enega določim za umivanje umivalnika, 
drugič drugega. Isto je z obešanjem in pospravljanjem perila, pospravljanjem posode iz stroja 
in odnašanjem smeti" (Maja, 45 let). 
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Pri Nini in Ireni so otroci premajhni za konkretnejšo pomoč v gospodinjstvu. Irena, ki ima 
triletno hčerko, pravi:  
"Je premajhna za opravljanje kakih velikih opravil, odnese robček v koš za smeti, iz stroja mi 
ven cunje vleče, njenim letom primerna opravila. Skoraj vedno je zraven, vedno ko jaz kaj 
delam, je zraven" (Irena, osebni intervju, 2019, 12. april)
32
.  
V Matejini družini so otroci najbolj pogosto vključeni v gospodinjsko delo. Sicer so v delo 
vključeni zgolj ob vikendih, ampak moramo na tem mestu upoštevati zelo pomembno dejstvo, 
in sicer da se v tem gospodinjstvu gospodinjska dela opravljajo izključno ob koncu delovnega 
tedna, saj med delovnim delom tedna niti partnerja tovrstnim opravilom ne namenjata časa. 
Otroka torej redno participirata pri domačih opravilih. Hčerka in sin sta vključena v 
raznovrstna dela, morata pomagati pri vseh delih. Mateja izpostavlja pospravljanje, kuhanje, 
sesanje, čiščenje oken in kopalnice. Delitev dela ni rigorozno vezano na tradicionalno 
razdelitev dela po družbenih vlogah, kar lahko sklepamo iz tega, da sin najraje čisti kopalnico 
in sesa stanovanje. To je vsekakor vpliv egalitarnejše distribucije dela med Matejo in 
partnerjem, saj partner veliko prispeva k opravljenemu delu, ki je povezano z deli, ki se jih 
povezuje z žensko odgovornostjo. Dejavnik socializacije je v tem primeru več kot očiten, saj 
opazimo prenos vzorcev iz generacije v generacijo.  
10.2.5 Plačana gospodinjska pomoč 
Nobeno gospodinjstvo se ne poslužuje plačane gospodinjske pomoči, niti se je ni nikoli 
posluževalo. Nobena od intervjuvank se trenutno ne namerava posluževati pomoči. Razlogov 
za to je več, vendar se precej ponavljajo. Največkrat so razlogi povezani s finančnimi 
zmogljivostmi, saj si gospodinjstva ne morejo privoščiti najete pomoči. Mateja pravi, da bi 
najela pomoč v primeru, da bi imela več denarja. Nekaj odgovorov je povezanih z družbenimi 
pričakovanji okolice, saj se najem plačane pomoči na domu ne spodobi. 
"Ker naj bi gospodinjsko delo vsaka družina opravila sama" (Marija, 44 let). 
"Ne, ker se mi zdi, da lahko sama to naredim. Se mi zdi škoda denarja, da mi nekdo drug to 
dela" (Ana, 43 let).  
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"Morda zaradi drugih, morda zato, ker smo štirje člani in nas je dovolj, če si razdelimo delo" 
(Maja, 45 let). 
10.2.6 Pravičnost razdelitve 
V intervjuju smo spraševali, kdo po njihovi subjektivni oceni opravi največ domačih oz. 
gospodinjskih del. Skoraj vse intervjuvanke so zatrdile, da one opravijo največ dela od vseh 
članov gospodinjstva. Štiri od osmih intervjuvank pravijo, da se jim ne zdi v redu, da one 
opravijo večino del. Vendar se na drugi strani trem intervjuvankam to zdi ustrezno. Zgolj 
Nina pravi, da mož kuha in zato opravi več dela kot ona.  
"Ni v redu, ampak ponavadi je vse na mami – ženi (Marija, 45 let). 
"Ja, ker je najhitreje in najboljše narejeno. Če bi bilo vse po moje, bi vse sama naredila" 
(Mateja, osebni intervju, 2019, 12. april)
33
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V nadaljevanju nas je zanimalo, ali se jim zdi njihova trenutna delitev pravično razdeljena. 
Zgolj dve intervjuvanki sta mnenja, da njihova delitev dela ni pravično razdeljena. Ostale 
menijo, da je delitev pravična, kar je zanimivo, glede na to, da se pri večini kažejo 
neenakomerne delitve dela med partnerjema in nizka stopnja vključenosti otrok v delo. 
Pravičnost razdelitve Ana povezuje z dogovorom, saj sta se s partnerjem za obstoječo 
razdelitev dela predhodno dogovorila. Irena pravi tudi, da je razdelitev pravična, saj njen 
partner ov službi opravlja fizična dela, kar pomeni, da po opravljenih službenih obveznostih 
potrebuje več počitka kot ona. Mateja povezuje pravičnost s tem, da ona razdeli delo. V 
Mojčinem gospodinjstvu Mojca ni edina, ki opravlja to delo, ampak ga opravljajo tudi 
preostali člani, zato se tudi njej zdi trenutna ureditev pravična. 
10.2.7 Vpliv dejavnikov 
Distribucija dela ni nujno vedno predvidljiva, saj različne okoliščine določajo potek razdelitve 
dela. Med izvajanjem intervjujev smo želeli ugotoviti, kaj vse vpliva na obstoječo razdelitev 
dela in zakaj je razdelitev takšna, kakršna je, in ne drugačna. 
Kot se je izkazalo med intervjuji, je zaposlitveni status eden izmed ključnih dejavnikov, ki 
kreira potek delovnega dne obravnavanih družin in delitve domačega dela med partnerjema. 
Ravno zaradi takšnih predhodnih predvidevanj je bil kriterij pri izbiri intervjuvank 
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zaposlenost, saj smo želeli preveriti, na kakšen način partnerja usklajujeta družinsko in 
poklicno področje ter kako zaposlitev vpliva na delitev dela doma. Izkazalo se je, da različne 
značilnosti določene zaposlitve močno vplivajo na družinsko življenje. Zelo pomemben je 
delovni čas obeh partnerjev. Pri enoizmenskem delovnem času je bolj prisotna ritualizacija 
kot pri večizmenskih delovnikih. V Irenini in Ninini družini je vpliv delovnega časa najbolj 
izrazit:  
"Vpliva delovnik, on dela tri izmene, jaz samo v dopoldanskem času. Vpliva teža neenakega 
opravila, lažje likam kot obrezujem drevje. Vpliva tudi to, kdo čuva otroka v tem času 
oziroma kje je otrok, ko opravljamo gospodinjska dela" (Irena, 33 let). 
"Odvisno je, ali delam dopoldne ali popoldne. V primeru, da dopoldne, sem v službi, po 
službi grem domov, pojem kosilo, se ukvarjam z otroki, vozim otroke na trening, zvečer pa si 
nekaj časa vzameva s partnerjem, da se pogovoriva" (Nina, osebni intervju, 2019, 12. april)
34
. 
Narava dela v službi je zelo pomembna in zelo vpliva na delitev domačega dela. Pojavi se 
razkorak med sedečim, miselnim delom in fizičnim delom v službi; slednje povzroči manjšo 
participacijo pri opravljanju domačih opravil. Moški so pogosteje podvrženi fizičnemu delu 
kot ženske, obratno velja za sedeče delo. Irenin partner fizično dela v službi, kar vpliva na 
delo doma. Tudi Maja navaja utrujenost partnerja in slabšo pripravljenost za delo doma, saj iz 
službe prihaja ob šestih zvečer, vendar ne pove, s kakšnim delom se ukvarja, zato v njenem 
primeru težje določimo vpliv faktorja miselnega in fizičnega dela na delo doma.  
"… on že fizično dela v službi in rabi več počitka kot jaz" (Irena, 33 let). 
Pet intervjuvank se ne sooča s težavami pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. 
Ena izmed teh je Ana, ki je imela v preteklosti težave z usklajevanjem s partnerjem zaradi 
službe, saj sta morala službene obveznosti organizirati tako, da hčerki nista bili sami doma. 
Zdaj takšnih težav nimata, saj je lažje, ker sta že starejši. Večje težave pri usklajevanju so pri 
mlajših otrocih, saj so starejši samostojnejši. Irena vidi težavo v vožnji v službo, saj ji vzame 
veliko časa, ki bi ga lahko namenila družini. Mateja navaja splošno pomanjkanje časa, in sicer 
za pomoč pri šolskih obveznostih otrok, in pomanjkanje prostega časa. Marija veliko časa 
preživi v službi, tudi v popoldanskem času in med vikendi, kar pomeni, da jo doma veliko 
dela počaka. 
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Brezposelnost enega od partnerjev je naslednji dejavnik, ki je tesno povezan z dejavnikom 
zaposlitve in močno vpliva na delitev domačega dela med partnerjema. Intervjuvanke pravijo, 
da bi brezposelnost vplivala na družinsko življenje, saj bi tisti, ki bi bil brezposeln, opravil 
večino gospodinjskih opravil. Tako menijo tiste, ki se z brezposelnostjo še niso soočile, kot 
tudi tiste, ki so se že. Nekaj intervjuvank se je že srečalo z lastno brezposelnostjo ali 
brezposelnostjo partnerja in so takrat zaznale spremembe pri distribuciji dela. Maja navaja, da 
je bil njen partner že brezposeln, ampak lahko iz njenih odgovorov sklepamo, da to ni imelo 
(le) negativnih posledic za družino, saj intervjuvanka izpostavi zgolj pozitivne učinke, ki so 
povezani s kuhanjem. Ko je bila Mateja brezposelna, je to imelo tudi posledice pri delitvi 
domačega dela, saj je ona postorila vse. V času njene brezposelnosti je opravljala delo na trgu 
sive ekonomije, vendar je kljub temu ona opravila vse domače delo. 
"Seveda, to smo že doživeli in je bilo sanjsko. Iz službe za mizo in toplo kosilo na mizo" 
(Maja, 45 let).  
"Ogromno, to sem že probala in sem ostala vmes brez službe. Tako da je bila kriza, krediti, 
majhni otroci, ena plača in sem potem na črno delala. Sem sama vse naredila, ker sem bila 
doma, tudi med porodniško sem vse sama naredila" (Mateja, 43 let).  
Zelo pogost odgovor pri vplivu dejavnikov je časovna razpoložljivost. Opravljanje domačih 
del je odvisno od tega, kdo je v tistem času doma in kdo ima na voljo več časa. Časovna 
razpoložljivost intervjuvank in njihovih partnerjev se najbolj pogosto povezuje s službenimi 
obveznostmi. Volja oz. pripravljenost članov družine veliko prispeva k vključenosti pri 
domačih opravilih. 
Marija in Mojca v času skupnega bivanja s partnerjem nista opazili sprememb pri delitvi dela 
v gospodinjstvu, sprememb nista zaznali niti po rojstvu otrok. Tudi preostale ne navajajo 
bistvenih sprememb v času skupnega bivanja, vendar občutijo določene modifikacije po 
rojstvu otrok. Ana navaja spremembe skozi čas, saj ji je partner začel več pomagati pri delu, 
saj ji časovno usklajevanje ni zneslo. Izrazita sprememba se je zgodila po rojstvu otrok, saj je 
takrat začel več prispevati. Sicer si pa delo razdelita tako, da Ana opravi večji del 
gospodinjskih opravil v hiši, partner opravi več zunanjih del. Pri Maji so se spremembe 
zgodile v času partnerjeve brezposelnosti, saj je v tem času opravil več domačega dela. Maja 
je izpostavila predvsem kuhanje. Pri Mateji in Nini se pojavi več dela po rojstvu otrok, ki sta 
ga morali opravljati same, saj je bila skrb za otroke njuna prioriteta. Mateja pravi, da je po 
rojstvu otrok ponoči vstajala, več skrbela za otroka in imela večjo odgovornost. Medtem ko je 
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ona ponoči vstajala zaradi otrok, je partner spal. V Natašinem gospodinjstvu so se zaradi 
preobremenjenosti in pomanjkanja časa zgodile spremembe v smeri večje participacije 
partnerja pri določenih opravilih, za katera je prej mislil, da jih ne bo nikoli opravljal 
(izpostavi sesanje).  
Tradicionalna podoba vlog moškega in ženske je izražena kot pomemben dejavnik pri 
distribuciji dela. Fizična opravila, ki so konvencionalno vezana na moško zadolžitev, imajo 
pri preučevanih družinah eno izmed pomembnejših vlog pri razdeljevanju dela med družinske 
člane. Marija pravi, da je odvisno od tega, da mož običajno dela bolj v fizičnem smislu 
(žaganje lesa, košenje trave, hranjenje živine). Pri Ireni je tovrsten dejavnik tudi močno 
prisoten, saj kot se sama izrazi, ima teža neenakega opravila velik pomen, saj lažje lika kot 
obrezuje drevje. Delitev dela na moška in ženska opravila nima vpliva zgolj na distribucijo 
nalog med partnerjema, temveč se s socializacijskimi procesi na otroke posreduje tovrstne 
konvencionalne vzorce. Podoben prenos vzorcev se izvaja v Natašini družini. Obraten prenos 
vzorcev v pozitivni perspektivi je predstavljen tudi v zgornjem poglavju o participaciji otrok, 
kjer zaznamo spodbudni primer Matejine družine, kjer egalitarnejša delitev dela med 
partnerjema vpliva na participacijo otrok, in sicer ne glede na spol. Socializacija je dejavnik, 
ki bistveno vpliva na distribucijo dela med spoloma. 
"Jaz imam ženska opravila, mož moška, hčerka skrbi za svojo sobo, sina pa vključim v kaka 
pomožna dela z možem" (Nataša, 34 let). 
Vreme je bilo na določenih mestih nekajkrat izpostavljen kot dejavnik, ki vpliva na delitev 
dela. Tudi denar in količina dela imata velik vpliv. Delo v družini je oblikovano glede ne 
prisotnost otrok. V Irenini družini ima majhen otrok velik vpliv, saj je odvisno, kje je otrok v 
času opravljanja domačih del in kdo takrat skrbi za otroka. Tudi Nina navaja, da je odvisno od 
otrok, izpostavlja vpliv treningov otrok. V Matejini družini sicer zaznamo visoko vključenost 
otrok v gospodinjska opravila, vendar Mateja hkrati pravi, da v primerih, ko imata otroka 
veliko šolskih obveznosti, imata manj zadolžitev doma. Maja (45 let) izpostavi še naslednje: 
"Kaj kdo zmore in kdo je v čem boljši."  
Tri intervjuvanke (Irena, Nina, Nataša) imajo predšolske otroke, ki obiskujejo vrtec. Pri Nini 
in Nataši ni zaznati vpliva vrtca ter jutranjih in popoldanskih varstev na njun potek delovnega 
dne. Irena (33 let) izpostavi pomembnost delovnega časa vrtca, ki ga zaznamo tudi v 
teoretičnem delu diplomskega dela:  
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"Prednost imam, da se vrtec odpre ob šestih zjutraj, ko odložim otroka pred službo, je pa res, 
da se vračam pozno popoldan in moja mami prevzema otroka." 
Ob študiju dejavnika neformalne pomoči so bile presenetljive ugotovitve, saj se je izkazalo, 
da po subjektivni oceni intervjuvank bližina bivanja njihovih staršev in drugih sorodnikov ne 
bi vplivala na delitev dela. Je pa res, da sedem od osmih intervjuvank ne biva v razširjenih 
družinah oz. skupaj z njihovimi starši ali drugimi sorodniki, kar pomeni drugačno dojemanje 
koncepta razširjenih družin. Običajno gre za asociacijo na dodatno skrbstveno delo in druge 
dolžnosti, izključuje se participacija morebitnih preostalih članov pri domačih opravilih. Na 
določenih mestih je bilo izpostavljeno, da starejši niso aktivni in se ne udejstvujejo pri delu. 
Povsem drugačnega mnenja je zgolj Nina, saj ima izkušnje z neformalno podporo sorodniških 
mrež. Njena mama in tašča ji pomagata pri otrocih, njena mami vozi otroke v šolo in vrtec, saj 
sogovornica zelo zgodaj zjutraj začenja s službo in nima lastnega prevoza. Nina je edina 
izmed intervjuvank, ki meni, da bližina bivanja staršev in drugih sorodnikov vpliva na delitev 
dela, na kar vplivajo pozitivne izkušnje neformalne pomoči njene matere in tašče. Ostale 
intervjuvanke nimajo izkušenj s tovrstno pomočjo, kar je ključni razlog za negiranje 
korelacije med bližino bivanja bližnjih in razporeditvijo dela v gospodinjstvu. 
Glede na dejstvo, da se družine do sedaj še niso posluževale plačane gospodinjske pomoči, 
težje določimo vpliv na delitev dela. Vseeno predvidevamo, da bi plačana pomoč vplivala, saj 
lahko v odgovorih zaznamo, da bi se v primeru finančne zmogljivosti nekatere družine 
posluževale tovrstne pomoči. To sicer ne pomeni nujno, da bi bila razdelitev dela drugačna, bi 
se pa vsekakor obseg dela zmanjšal, kar bi imelo velik vpliv. Vendar kot že rečeno, težko je 
napovedati, ali bi bila v teh družinah razdelitev dela med partnerjema kaj drugačna. Glede na 
splošni vtis po izvedenih intervjujih predvidevamo, da v obravnavanih družinah ne bi bilo 
bistvenega vpliva na distribucijo dela in vlog, vendar bi definitivno imelo učinke v 
razbremenitvi žensk. 
10.2.8 Samoumevnost 
S socializacijo pogosto ponotranjimo določene vzorce, o katerih kasneje niti ne razmišljamo 
in se jih niti ne zavedamo. In ravno zato smo želeli preučiti, v kolikšni meri je prisoten 
dejavnik samoumevnosti. Ključne ugotovitve so, da se intervjuvanke v splošnem zavedajo 
pomembnosti njihovega prispevka k opravljenim domačim opravilom, vendar imajo pogosto 
ostali družinski člani njihovo delo za samoumevno, saj se od njih pričakuje, da je delo 
opravljeno.  
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Sedem od osmih intervjuvank je zatrdilo, da one opravijo največ dela v gospodinjstvu. Glede 
na ta podatek, nas v nadaljevanju zanima, ali v primerih, ko zbolijo ali se slabo počutijo, 
vseeno opravijo gospodinjska dela, ki jih običajno opravijo, ali jih namesto njih opravi kdo 
drug. Večina intervjuvank je dejala, da kljub bolezni ali slabemu počutju one opravijo delo. V 
takšnih primerih ga ne opravijo tako temeljito kot običajno, ponavadi opravijo le nujne stvari, 
medtem ko ostale stvari odložijo na čas, ko se boljše počutijo. Irena doda, da v primeru 
slabega počutja partner opravi več dela kot običajno. Nina pravi, da delo opravi, če le lahko, v 
nasprotnem primeru to stori mož. Zgolj Ana je dejala, da v takšnih okoliščinah ne opravlja 
dela, temveč ga opravijo partner in otroka.  
"V primeru, ko zbolim, redko sem prehlajena, seveda tudi takrat nujne stvari postorim sama, 
kar ni nujno, počaka" (Nataša, 34 let). 
"Površno, na hitro kaj skuham, ostalo počaka" (Marija, 45 let). 
"Odvisno, kako zbolim, kosilo vedno pripravim. Pospravljanja se ne lotim, drugi pa bi se ga, 
če bi jim tako rekla, sami od sebe ne. Ne vidijo prahu, moški pač" (Maja, 45 let). 
Zanimalo nas je, kako je v nasprotnem primeru, da zboli partner ali se počuti slabo. Vse 
intervjuvanke so rekle, da v takšnih primerih one opravijo delo namesto partnerja. Zgolj Maja 
(45 let) pravi naslednje: 
"Stvari, ki so moške in jih ne znam, ga počakajo. Če mu je namenjeno, da pomaga pri nalogi 
in ne uspe, pač pomagam sama." 
Lahko se zgodi, da so zaradi celodnevnih ali popoldanskih službenih obveznosti 
intervjuvanke doma odsotne. Takšne situacije nosijo različne posledice. V Ninini in Natašini 
družini moža opravita domače delo. V Aninem in Matejinem gospodinjstvu so ob prihodu 
domov nujne stvari narejene. Mateja pravi, da mož skuha in poskrbi za otroke. Marijo delo 
počaka, Mojco pričaka še več pospravljanja kot običajno. Maja in Irena za določene 
obveznosti poskrbita dan pred predvideno odsotnostjo.  
"Nikoli ne delam cel dan, če sem odsotna, poskrbim za kosilo tako, da ga pripravim za 
naslednji dan. Partner prihaja iz službe ob šestih in za kosilo bi bilo potem čisto prepozno, 
vsaj kar se otrok tiče" (Maja, 45 let). 
"Vse počaka za drugi dan oziroma nekatere stvari opravim že prej, če vem, da bom odsotna" 
(Irena, 33 let). 
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V tem sklopu je smiselno vključiti tudi korelacije z bolniškimi odsotnostmi staršev v primeru 
bolezni otrok. Predvsem mlajši otroci pogosteje potrebujejo prisotnost starša, ko so primorani 
ostati doma, in sicer v primerih različnih bolezni in poškodb. Pogosto še vedno velja 
stereotipno prepričanje, da zgolj matere koristijo bolniški dopust za nego otrok, kar ne drži. 
Moški vse pogosteje vzamejo bolniški dopust, kar je v veliki meri posledica današnjih 
družinskih politik, ki se aktivno zavzemajo za dejavnost moških v družinskem življenju, med 
drugim tudi pri koriščenju tovrstnih bolniških odsotnosti od dela. To je eden izmed vidnejših 
preverljivih kazalnikov fenomena novega očetovstva. Ugotavljali smo, kako se ta trend 
odraža v obravnavanem vzorcu. V Aninem, Mojčinem in Natašinem gospodinjstvu oba starša 
koristita bolniški dopust za nego otrok. Vse tri pravijo, da se s partnerjem oz. možem 
pogovarjata oz. dogovarjata glede tega. Mojca se s partnerjem dogovarja sproti, službene 
obveznosti imajo velik vpliv pri odločitvi.  
"Odvisno, kdor ima manj dela v službi, odvisno od službe, deljeno je čisto" (Mojca, osebni 
intervju, 2019, 12. april)
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Povsem drugače od prejšnjih treh družin je v družini Marije in Mateje, saj pravita, da zgolj 
oni koristita bolniški dopust. V njunih primerih to ni stvar dogovora, temveč je samoumevno, 
saj se od njiju samodejno pričakuje, da vzameta bolniški dopust, če ju otroci potrebujejo. 
Maja ima že večje otroke in zato ne koristi bolniškega staleža v ta namen, poleg tega imata 
otroka tudi možnost varstva pri babici. V situacijah, ko gre za težje primere, Maja koristi 
bolniški dopust. Irena in Nina navajata, da običajno oni koristita bolniški dopust, vendar je to 
posledica dogovora, ki je pri obeh odvisen od službenih obveznosti. Nina pravi, da dela v 
javnem sektorju, kar pomeni, da nima večjih težav s koriščenjem bolniškega dopusta, z 
razliko od partnerja, ki takih možnosti nima. Irena (33 let) pa je dejala: 
"Se pogovarjava. Zaradi službe in njegovega večjega dohodka se oba strinjava, da jaz 
vzamem bolniško, da ostanem doma." 
V večini intervjujev je mogoče opaziti preplet samoumevnosti in dogovorov. Določene stvari 
so samoumevne, medtem ko se glede določenih stvari dogovarja sproti. In prav zato težko 
uvrstimo obravnavano družino striktno zgolj v kategorijo samoumevnosti ali kategorijo 
dogovora, saj gre za preplet obojega. Najbolj izrazito je samoumevnost prisotna pri Mariji, saj 
se ve, kaj se od posameznih članov družine pričakuje. Vse ostale intervjuvanke vsaj v 
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določeni meri omenjajo dogovor in pogovor o distribuciji domačega dela, vendar pri Mariji 
tega ni mogoče opaziti. V Anini družini zaznamo samoumevnosti delitve dela med 
partnerjema, medtem ko se Ana s hčerkama sproti dogovarja. Pri Ireni, Nini in Mateji je 
pomen dogovora najbolj izrazit, saj se sproti dogovarjajo glede opravljanja nalog. Sodeč po 
njihovih odgovorih, dogovor temelji na delavniku v službi, utrujenosti, vremenu in zunanjih 
faktorjih, kot so na primer govorilne ure.  
"Ne, s tamalimi se sproti dogovarjam. S partnerjem pa veva, kaj kdo. Od mene se pričakuje, 
da kuham pa več pospravljam kot ostali. Pa skrbim za vse, nabavo hrane. Od njega se 
pričakuje, da ko mene ni, da vse zrihta, kar je treba, tudi skuha pa to, pa pospravi, ko mene ni. 
Od otroka pa, da vsak dan čim bolj aktivno sodelujeta pri pospravljanju, kuhanju" (Ana, 43 
let). 
"Otroci naj pospravljajo za seboj, delajo nalogo in se učijo. Partner postori tisto, kar sama ne 
znam in ne zmorem, pripravi kosilo med vikendom, ker ga sama čez teden vsak dan" (Maja, 
45 let). 
"Seveda se sproti dogovorimo, čeprav je samoumevno, da večino stvari postorim sama. Jaz 
imam ženska opravila, mož moška, hčerka skrbi za svojo sobo, sina pa vključim v kaka 
pomožna dela z možem" (Nataša, 34 let). 
"Od otrok se pričakuje, da skrbijo za šolo. Od mene se pričakuje, da je kuhano, pospravljeno, 
oprano, plačane položnice. Mož da nažaga drva, zrihta živino, pokosi travo" (Marija, 45 let). 
"Sproti se dogovarjamo. Jaz povem, kaj bo kdo kaj naredil. Včasih so kakšni protesti, pa se 
malo zamenjamo, razen pralnega stroja, ki ga nobeden od otrok ne zna uporabljati" (Mateja, 
43 let). 
Zadnji vprašanji v intervjuju sta se nanašali na subjektivno oceno o cenjenosti njihovega dela 
in prisotnosti občutka hvaležnosti drugih članov gospodinjstva, ki sta lahko tudi kazalnika 
prisotnosti samoumevnosti. Ana in Nataša menita, da je njuno delo v gospodinjstvu dovolj 
cenjeno; obe imata občutek, da so jima ostali člani gospodinjstva hvaležni za opravljeno delo. 
Maja, Mojca in Marija pravijo, da njihovo delo ni dovolj cenjeno, saj se opravljeno delo 
preostalim članom gospodinjstva zdi samoumevno. Maja pravi, da ostali ne opazijo prahu; 
Marija, da ostali mislijo, da mora ona opraviti delo; Mojca mnenje ponazori s primerom, ko 
pomita tla takoj umažejo. Mateja ima občutek, da je njeno delo cenjeno, vendar ne občuti 
hvaležnosti. Nina ima občutek cenjenosti, občutek hvaležnosti je odvisen. Irena pravi, da 
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partner ceni njeno delo in da sta ji s hčerko hvaležna. Hkrati ironično doda, da hči z veseljem 
zopet razmeče pospravljene igrače, gre za triletno hčer. 
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11 DISKUSIJA 
V običajni klasični dvostarševski družini je pogosto prisotna asimetrična distribucija 
domačega dela med spoloma, kar potrjujejo teoretične ugotovitve, empirične raziskave in tudi 
lastna izvedena raziskava, distribucija domačega dela med spoloma pa se navezuje na 
postavljeno prvo raziskovalno vprašanje. Vendar sodobna družba na konvencionalno 
distribucijo domačega dela med spoloma gleda na drugačen način. Gospodinjska dela oz. 
domača dela niso več striktno domena ženske populacije, saj se moški v družinsko življenje 
vse pogosteje vključujejo. Odnos do domačega dela se postopoma spreminja, vendar je še 
vedno nevidno delo, ki nima pretirane družbene veljave. Domače delo ima sicer veliko 
vrednost, ki jo težko določimo v materialnih dobrinah, je pa vseeno pomembno pri delovanju 
gospodinjstev in družbe. 
Drugo in tretje raziskovalno vprašanje se nanašata na porabo časa, namenjenega opravljanju 
domačih del, in ugotavljanju, katera domača dela so domena moških in katera domena žensk. 
Iz obravnavanih izvedenih intervjujev so razvidne določene podobnosti. Bolj ali manj so v 
vseh družinah ženske dominantnejše v sferi domačega dela. Tradicionalna gospodinjska dela 
so prioritetno žensko opravilo, vendar se tudi moški veliko vključujejo. Pri klasičnih 
gospodinjskih delih gre za občasno participiranje, ki je enačeno s pomočjo partnerki in se 
razlikuje z ženskimi stalnimi obveznostmi. Tudi predhodne raziskave so prišle do identičnih 
spoznanj, saj so ženske pri opravljanju domačih opravil časovno manj fleksibilne, medtem ko 
so na drugi strani moški bolj fleksibilni in imajo možnost izbiranja. Izmed vseh gospodinjskih 
del se je v intervjujih kuhanje izkazalo za dejavnost, kjer so moški vse pogosteje vključeni. V 
tem primeru gre pogosto za redno vključenost, predvsem v določenih obdobjih, na primer ob 
koncih delovnega tedna. Več različnih longitudinalnih študij dokazuje, da se ukvarjanje s 
kuhanjem pri moških vse bolj povečuje, nekoliko več se ukvarjajo tudi s preostalimi 
repetitivnimi domačimi deli, vendar ne v tako veliki meri kot s kuhanjem, ki je na neki način 
postalo fenomen. Intervjuvanke so pogosto omenjale delo moških v povezavi s kuhanjem. 
Večja vključenost moških oz. očetov je vidna pri skrbi in vzgoji otrok. Izmed vseh domačih 
del moški največ pozornosti namenjajo predvsem otrokom, kar se povsem sklada s prvotnimi 
teoretičnimi predpostavkami, ki so predstavljene v teoretičnem delu diplomskega dela. V 
empiričnih raziskavah so prisotne večje distinkcije med vključevanjem moških pri igranju z 
otroki ter pri učenju in skrbi za šolske obveznosti oz. domače naloge. In ravno zato smo želeli 
preveriti tovrstna empirična in teoretska izhodišča tudi v intervjujih. Pri našem vzorcu so 
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tovrstna odstopanja v večini primerov prisotna; moški več časa namenjajo igranju z otroki, 
medtem ko je pomoč pri učenju in domačih nalogah redkejša. V več kot polovici 
obravnavanih družin se zgolj ženske ukvarjajo s šolskimi obveznostmi otrok. Obstajajo tudi 
izjeme, ko se oba starša ukvarjata z učenjem in domačimi nalogami, ena izmed intervjuvank 
je celo dejala, da se le njen partner ukvarja z domačimi nalogami, pri čemer se ona sploh ne. 
Empirične raziskave in lastna raziskava so v ugotovitvah glede vključevanja moških in žensk 
pri pomoči otrokom glede šolskega dela povsem skladne. 
Eno izmed pomembnejših raziskovalnih vprašanj se navezuje na intenziteto prisotnosti 
dejavnika samoumevnosti. Ključne ugotovitve so potrdile pomembnost dejavnika 
samoumevnosti, kar je v določeni meri potrdilo naša predvidevanja o bistvenosti tega 
dejavnika. Izkazalo se je, da se intervjuvanke običajno zavedajo pomembnosti svojega dela v 
gospodinjstvu in se jim njihov delež domačih del ne zdi pretirano samoumeven. Večja 
prisotnost samoumevnosti je povezana z ostalimi družinskimi člani, ki delo žensk pogosto 
dojemajo kot samoumevno, saj od njih pričakujejo, da so določena opravila v gospodinjstvu 
opravljena. V povezavi s tem ugotavljamo, da intervjuvanke večinoma menijo, da je njihovo 
delo cenjeno, vendar je bilo kar nekaj takih, ki nimajo občutka, da bi jim bili ostali člani 
gospodinjstva hvaležni za opravljeno delo, saj se jim njihov opravljeni delež zdi 
samoumeven. Za precej jasen pokazatelj prisotnosti dejavnika samoumevnosti se je izkazala 
preučitev bolniških odsotnosti od dela zaradi nege otrok. 
Poleg poudarka na dejavniku samoumevnosti smo na podlagi enega izmed raziskovalnih 
vprašanj preučevali prisotnost preostalih dejavnikov, ki bistveno vplivajo na distribucijo dela 
med spoloma. Intervjuvanke so naštele kar nekaj dejavnikov, vendar izpostavljamo le 
dejavnik zaposlenosti. Dejavnik zaposlenosti ne vključuje zgolj statusa zaposlene osebe, 
vendar obsega tudi delovni čas, intenzivnost dela, distinkcijo med sedečim in fizičnim delom 
ipd. Pokazalo se je, da službene obveznosti najbolj oblikujejo porazdelitev dela in so v 
obravnavnih primerih v splošnem največkrat ključni dejavnik, ki vpliva na delitev.  
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12 SKLEP 
V diplomskem delu je bil uporabljen izjemno majhen vzorec intervjuvank, ki ne predstavlja 
reprezentativnega vzorca za slovensko družbo. Tipične reprezentativne vzorce obravnavane 
populacije bi lahko dobili s pomočjo večjega vzorca, ki bi ga pridobili iz uradnih, splošnejših 
podatkovnih baz. Namen diplomskega dela ni bil pridobitev reprezentativnih trendov, ampak 
na podlagi kvalitativne metodologije preučiti razmerja moči med spoloma na področju 
distribucije domačega dela v gospodinjstvih. Kljub majhnemu številu sodelujočih smo 
pridobili kvalitetne informacije, ki smo jih želeli zbrati s predhodno postavljenimi 
raziskovalnimi vprašanji. To je bilo mogoče predvsem zaradi ozko postavljenih kriterijev pri 
izboru intervjuvank, kar je onemogočalo njihov razpršen obseg. Zaradi slednjega je bila 
prisotna tudi večja stopnja saturacije, saj se z ohlapnejšimi kriteriji ne bi približali zasičenosti 
pridobljenih informacij. Diplomsko delo je temeljilo na ženski populaciji, pri čemer bi bilo v 
prihodnje smiselno obravnavati temo z obeh perspektiv, saj bi se po vsej verjetnosti 
subjektivna ocena žensk in moških precej razlikovala.  
Distribucija domačega dela med spoloma in razmerja moči v zasebni sferi imajo velik pomen 
in vpliv na plačano delo v javni sferi, saj sta zasebna in javna sfera zelo povezani in vplivata 
ena na drugo. Izvedeni intervjuji so pokazali pomembnost vpliva dejavnika zaposlitve na 
delitev dela v zasebni sferi. V intervjujih je bilo mogoče zaznati velik vpliv fizičnega dela 
moških v službi na manjši obseg opravljenega domačega dela. Vpliv velja tudi v obratni 
smeri, saj se razmerja moči med spoloma v zasebni sferi prenesejo na razmerja moči v javni 
sferi. 
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Priloga A: Vprašalnik 
1. Kako bi opisali vaš običajni dan preko delovnega dela tedna od jutra do večera? Kaj vse 
počnete čez dan? 
2. Kako bi opisali vaš dan, ko ste doma oz. ko ne greste v službo? Kaj običajno vse počnete 
v tem dnevu? 
3. Kaj za vas pomeni domače delo oz. gospodinjsko delo? 
4. Katera dela so za vas osebno definirana kot domača/gospodinjska dela? 
5. Kdo v vašem gospodinjstvu opravlja gospodinjska dela? 
6. Katera gospodinjska dela običajno opravljate vi in katera ostali člani gospodinjstva? 
7. Opišite kako je potekala delitev dela v vašem gospodinjstvu v primarni družini v otroštvu. 
8. Kdo običajno kuha kosilo in ostale obroke?  
Kdo pere? Lika? Pospravlja?  
Kdo opravi fizična popravila v stanovanju (npr. menjava ključavnice, popravilo wc 
kotlička itd.)? 
 
9. Kdo se običajno več ukvarja z otroki? 
Kdo pri igranju? 
Kdo pri učenju in pisanju domačih nalog? 
 
10. Ocenite koliko časa povprečno na dan ter na teden namenite domačim opravilom?  
Koliko vaš partner? 
 
11. Kako so otroci vključeni v delo v gospodinjstvu?  
Kako pogosto so vključeni?  
Kakšne so njihove naloge oz. katera opravila opravljajo? So te naloge redne ali potekajo 
zgolj občasno?  
Za vsakega posameznega otroka opišite kakšne so njegove naloge. 
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12. Se delitev dela med tednom in vikendi kaj razlikuje? Kako? 
13. V primeru, če imate predšolske otroke: Imajo vrtci ter jutranja in popoldanska varstva 
kakšen vpliv na potek vašega delovnega dne? 
14. V primeru, da zbolite, se slabo počutite ipd. – ali vseeno opravite gospodinjska dela, ki jih 
običajno opravite ali jih kdo drug postori namesto vas?  
Kaj pa v primeru, da partner svojega dela ne more opraviti? To vseeno stori ali vi namesto 
njega? 
15. V primeru, da ste službeno odsotni oz. delate popoldne ali cel dan – to pomeni, da doma 
opravijo delo ostali člani ali vas delo pričaka, ko pridete iz službe? 
16. Kdo si vzame bolniško v primeru, ko vaš otrok zboli in ostane doma ter potrebuje nekoga 
za nego?  
Se pogovarjate, kdo bo ostal doma ali je to že določeno vnaprej oz. je nekaj 
samoumevnega? 
17. Se pojavljajo kakšne težave pri usklajevanju družine ter službe? Kakšne so te težave? 
18. Uporabljate oz. ste kaj uporabljali plačano gospodinjsko pomoč?  
Kako pogosto? Kakšni so razlogi, da ste se odločili za tovrstno pomoč?  
Povejte kakšni so razlogi, da plačane pomoči ne uporabljate več oz. je sploh ne 
uporabljate? 
19. Vam na kakršenkoli način sosedje, prijatelji, sorodniki pomagajo v gospodinjstvu? 
Pri katerih stvareh vam pomagajo? 
Kako pogosto? 
Kakšen je razlog, da vam pomagajo? 
20. Menite, da opravite več dela kot ostali člani gospodinjstva ali ne? 
V primeru, če ga opravite več, povejte, ali se vam zdi to v redu? 
21. Kdo po vašem mnenju opravi največ domačih/gospodinjskih del? 
22. Ste morda tekom vašega skupnega bivanja s partnerjem opazili kakšne spremembe pri 
delitvi dela v gospodinjstvu? Kakšne so te spremembe? 
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23. Ste po rojstvu otrok opazili kakšne spremembe pri delitvi dela v gospodinjstvu? Kakšne so 
te spremembe? Zakaj je to teh sprememb prišlo oz. kdo je dal pobudo? 
24. Menite, da je opravljanje gospodinjskega dela v vašem gospodinjstvu pravično 
razporejeno ali ne? Kakšni so razlogi? 
25. Kakšna razporeditev bi bila boljša? Kakšno bi si vi želeli? Kako menite, da bi to lahko 
uresničili? 
26. Kaj vse vpliva na to kako si v gospodinjstvu razporedite delo? 
27. Kaj menite, kako bi morebitna brezposelnost vas ali partnerja vplivala na delitev dela v 
gospodinjstvu? 
28. Kaj menite, kako bi bližina bivanja vaših staršev in drugih sorodnikov vplivala na 
razporeditev dela? 
29. Ste zadovoljni z razporeditvijo gospodinjskega dela v vašem gospodinjstvu?  
Bi si želeli, da bi bili delo razporejeno drugače?  
30. Se z ostalimi člani gospodinjstva sproti dogovarjate o tem, kaj bo kdo postoril ali je to 
nekaj samoumevnega? Se ve, kaj se od koga pričakuje?  
Kaj se pričakuje od vas, od partnerja in kaj od otrok? 
31. Se vam zdi, da je vaše delo v gospodinjstvu dovolj cenjeno? Imate občutek, da so vam 
ostali člani gospodinjstva hvaležni? 
Demografski podatki intervjuvanke: 
 Starost ter letnica rojstva 
 Najvišja dosežena izobrazba 
1. Nedokončana osnovna šola 
2. Osnovnošolska izobrazba 
3. Srednja poklicna izobrazba 
4. Srednja strokovna izobrazba 
5. Srednja splošna izobrazba 
6. Višja izobrazba 
7. Dodiplomska izobrazba 
8. Podiplomska izobrazba 
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 Koliko časa živita skupaj s partnerjem? 
 Ali živite blizu sorodnikov? Ali morda živite v razširjeni družini? 
 Število otrok 
 Starost otrok ter spol otrok 
 Kraj bivanja: podeželje, manjše mesto, večje mesto (Lj/Mb) 
Demografski podatki partnerja intervjuvanke:  
 Najvišja dosežena izobrazba 
 Starost  
 
